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DIARIO~
DEL
OFICIAL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
REAL DECRETO
SEÑOHA:
AL. R. P. deV. M.
MARcELO DE AZCÁRRAGA.
otra de tercero en la actual plantilla, consiguiéndose de este
modo no sólo no aumentar la cifra consignada en presu-
puesto para esta atención, sino obtener alguna rebaja y que
el servicio no se resienta, puesto que recientemente ha sido
destinado personal del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, que suplirá esta disminución.
Fundado en estas consideraciones, y de acuerdo con lo
propuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el
Ministro que subscribe, tiene el honor de someter á la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 30 de octubre de 1895.
P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
~ÑORA: Las atribuciones y facultades judiciales que
las leyes conceden al Consejo Supremo de Guerra y Marina;
las honras y preemiaenclas de que goza, además de su im-
portancia como Asamblea permanente de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, hacen indispensable que la
plantilla de la Secretaría de dicho Consejo se organice de
manera que en los casos de vacante, enfermedad ó ausencia
del secretario, pueda ejercer debidamente todas sus funcio-
nes un jefe de la misma.
En la actualidad, corresponde desempeñar interinamen-
te el cargo de secretario al oficial mayor del Consejo, y como
éste puede serlo un individuo de la antigua plantilla polí-
tieo-milítar, con arreglo á la disposición 5.a transitoria del
real decreto de 12 de abril de 1879, ofrece el inconveniente
de no poder ejercerlo, al menos en los asuntos correspon-
dientes á la citada Asamblea, por ser condición precisa para
ello el pertenecer á una de las tres categorias de la referida
Orden de San Hermenegildo, en la que no tienen concedido
derecho al ingreso. En los actos del juramento y toma de
posesión del presidente, consejero y fiscales, la misión con-
ferida al secretario reviste tal importancia, que sólo pnede
considerarse apropiada para su desempeño, en ausencia de
éste, por un jefe de la categm:iade coronel.
Para salvar estas dificultades y todas cuantas en la prác-
tica pudiera ocasionar la falta de representación compatible
con el cargo interino de secretariu del Consejo Supremo, se
hace necesario reformar, como queda indicado, la plantilla
. actual de la Secretaría y el reglamento del mismo en la par-
te relativa á ésta, creando al efecto la plaza de vice-secretario,
que habrá de estar desempeñada por un coronel que reuna
la circunstancia de pertenecer á la Orden de San Hermane-
gildo.
Para verificar esta alteración, que el bien del servicio
exige, y sin perjuicio de respetar los derechos adquiridos
por el antjguopersonal politico-militar afecto al repetido
COD:5~~o, .hp,6tl'l,l'á sunrhuir una plaza de oficial primero y
\!::J • ll~ ~ U . LJerenSél.
I
r
I
!
I
1 A propuesta del Ministro de la Guerra, en nombre de
i Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y COmo Rei-
. na Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La plantilla de jefes y oficiales de
la Secretaría del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se compondrá en lo sucesivo del personal siguiente: Un
vice-secretario, coronel; un oficial mayor; Un oficial pri-
mero, teniente coronel; dos oficiales segundos, coman-
dantes; cuatro oficiales terceros, capitanes.-El oficial
mayor y los oficiales segundos podrán serpolítico-milita-
res, y mientras subsista el personal de esta clase y los que
de ella' disfrutaren actualmente el sueldo de comandante
podrán alcanzar, el de teniente coronel cuando así corres-
ponda por razón de los derechos que tengan adquiridos,
y en ese caso se aumentará en la plantilla un oficial pri-
1 mero y se disminuirá otro segundo. El personal del Cuero
I po Jurídico Militar ~ de la Armada será el que existe en
¡ la actualidad. '
! . Artículo segundo. El vice-secretario será un coronelI de las escalas activas del Ejército, y para ser nombrado
1
, deberá precisamente pertenecer á la real y militar Orden
, de San Hermenegildo, Substituirá al secretario en los ca.
I
1 sos de vacante, ausencia ó enfermedad.,. . .
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ElMinistro dela Guerra,
MAR0ELO DE AzoÁRRAGA 1
PLANTILLA (Iel personal de jefes'Y oficiales de la Secretaría' \
del Consejo Swpremo de Guerra y Mar'ina, y sueidos que 1
han de disfrutar:
Artícul~ tercero. L~s suel~os de los, jefes y oficiales \ ?0B.s~ltiv~ de Guerra; quedando muy satisfecha del celo,
comprendidos en el articulo primero, seran los que se ex- ~ m:tehgEl'Q.cIa y lealtad con que lo ha desempeñado.
presan en la adjunta plantilla. \ '~p.6 en Palacio á treinta y uno de octubre de mil
Artículo cuarto. El Ministro de la Guerra queda en- \ ochocientos noventa y cinco. r
cargado de la ejecución del presente decreto y de modifi- _ MARIA CRISTINA
cal' el reglamento del Consejo Supremo- de Guerra y Mil>- ¡ . El ~stro dela Guerra,
rina, en lo referente á las funciones del vice-secretario y 1 JVllROELO DE 4~0ÁRRAGA
del oficial mayor de la Secretaría. I ~
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
ochocientos noventa y cinco. so XIII, y como Reina Regente del Reino,
MARÍA CRISTINAVengo en nombrar Presidente de la segunda Sección
de la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general
Don José López Pinto y MarínReina, actual Coman-
dJ:),nt,~ en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Capitán ge-
neralde Burgos, Navarra y Vascongadas.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil
ochocientos noventa y cinco.
Pesetas MARíA CRISTINA
ElMinistro de laGuerra,
MAROELóDE AzoÁRRKGA
El Ministro .de la Guerra, .
MAROELO DE AZOÁ'RRAG.t\
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey pon Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante en Jefe del sexto
Ouerpo de ejército, Capitán general de Burgos, Navarra
y Vascongadas, al teniente general Don Francisco Bo-
rrero y Limón.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de' mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA ORIS'rrNA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
.En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo.en disponer que el general de división Don Pe-
droPin y Pernández cese, por pase á otro destino, en
los cargos de segundo Jefe del séptimo Ouerpode ejército
y Gobernador militar de la provincia de León; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que los ha
desempeñado..
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil
ochocientos noventa y cinco.
~lAIÜA OR18TIN A
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Hegénte del Reino,
Vengo en' disponer que el general de brigada Don
J()sé 'J;'oral y Velázqu,ez cese, por pase á otro destino,
erí el cargo de Jefe d9 la ghnera brigada de la primera
división del primer' CuerpÓ-de ejército; quedando satis-
tecllf.l: dól celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empeñado.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil
ochocientos noventa y cinco.
• MARÍA ORISTINA
ElMinistro de la Guerra,
M40~0EJt? . :p.E,. AzoÁRRAGA
4,5.000
8.500
8.500
6.000
10.000
12.000
Madrid 31 de octubre de 1895.
1 Vice-secretario, coronel, sueldo y gratificación.
1 Oficial mayor, ídem, íd .
1 Oficial primero, teniente coronel. .
2 Oficiales segundos, comandantes, á 5.000 .
4 Oficiales terceros, capitanes, á 3.000 .
MARíA Ol!H8':FI~A
A:WÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ,
Vengo en disponer que el teniente general Don Sabas
Marín 'Y González cese, por pase á otro destino, en el
cargo de Presidente de la Junta Consultiva....de Guerra;
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á treinta y uno do .octubro do mil
ochocientos noventa y cinco.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
....
. ElMiuistro delaGuerra,
~AROELO DE AzoÁRRAGA
MARÍA ORI8TINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el RerDon Alfon-
so XIII, y como Reina Regente de] -Reino,
Vengo eii nombrar Presidente de la Junta Oonsul-tiva
de Guerra, al teniente general Don Eduardo Gámir y
Maladeñ, actual Oonsejero del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Dado en Palacio á treinta y uno de D.0tÜDX6 de mil
ochocientos noventa y cinco.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Re;y Don Alfon-
ao XIII, y como Reina Regente del Reino, ..... , .. '
. Vengo en disponer que el teniente generá1.1)@D;,':&';"\lis
Pando y Sánchez cese, por paseé otro destino; en el
© Mear~ot de. Presíd nte de la segunda Sección de la' Juntae mi::» eno ce e e Sd ' .' ..
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En nombre de .Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
José Aizpúrua y Montagut cese, por pase á otro des-
tino, en el cargo de Jefe de la segunda brigada de la pri-
mera división del quinto Cuerpo de ejército ; quedando
satistecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desemp eñado.
Dado en Palacio á t reinta y uno de octubre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARÍA CR1STINA .
El Ministro de la Guerra ,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Cayetano MelQ'uizoy González, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XllI, y como Reina
"Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden) con la antigüedad del día diez y siete de septiem-
bre del corriente año, en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
9.a SECCION
R!A:t.JS ÓRDENES '
... J " T ' . , . • J. • ' .
ACADEMIAS ,y COLEGIOS
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA .
. El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA '
Deseando dar una muestra del aprecio que Me mere-
cen los eminentes servi cios prestados á la Iglesia y al
EstAdo por el cardenal arzobispo de Sevilla, Don Benito
Sanz y Forés, cuyo fallecimiento ha tenido lugar en
esta corte en el día de ayer , en nombre de Mí Augusto
H ijo el Rey Don Alfonso" XIII) y como Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que al cadáver del expresado Car-
denal se le tributen, en Sevilla, los honores fúnebres que
las reales Ordenanzas señalan en su título quinto, trata-
do tercero) para el Capitán general de Ejército que mue-
re en una plaza en la que tiene mando en Jefe.
Dado en Palacio á dos de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
I Señores Ordenador de;pagos de ~uerra y Director de la A~~.I demia de Ingenieros. "QQ- :
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancís promovida por el
sargento del regimiento de: Isabel II, núm. 32, D: ManuelJl¡l-
ve Díaz, en súplica de que se le dispense del examen de las
MARíA ORISTINA
MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerr a,
MARCELO DE Azc ÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
El :Ministro de 18. Guerra., .
MAROELO DE AzCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J efe de 1I:i segunda brigada de la
primera divi sión del séptimo Cuerpo de ejército, Gober-
nador militar de la provincia de Lugo, 8J general de bri-
gada Don Alfredo Casellas y Carrillo.
Dado en Palacio á treinta y uno de ' octubre de mil
ochocientos noventa y cinco .
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división Don Alvaro Suárez Valdés, á los
servicios que ha prestado en la campaña do Cuba, y muy
especialmente en las operaciones verificadas bajo su man-
do en -el distrito de Holguín, así como en las practicadas
con motivo del racionamiento del poblado de Manieara-
gua, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en J efe
del ejército de dicha isla, la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada 'para premiar servicios de
guerra.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil
oebecientos noventa y cinco.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería D. Félix Churruca Dotres,
alumno de la Academia de Ingenieros, en súplica de que se
o '~ · le .conceda la separación de dicho centro, el Réy (q. D. g.),
En consideración á lo solicitado por el teniente gene- Yen su nombre la Reina Regente 'del Reino, ha tenido á
ral Don Francisco Borrero y Límón, y dé conformidad " bien acceder,~ l~ que el interesado solicita; debiendo volver
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar ,á prestar serVICIO·a¡'arn:a á que pertenece.. ..
Orden de San Hermenegildo, en onombre de Mi Augusto d Dáoe refealtOrdenDoo:~Q digo dá ~,' VE. EPara suhconoc:mlentMo y
" . em s e ,e os. , lO S guar e "". oo ' . mue os anos. a-
HIJO el Rey Don Alfonso XIII, y como Rema Regente drid 31 de octubre de 1895. . o
del Reino, AzCÁRR.Á..GA
Vengo en concederle, la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día siete de ~unio del corrien-
te afio, en que cumplió las condiciones reglamentarías.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre -de mil
ochocientos noventa y cinco.
.. .
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asignaturas de Qramática:, Geografia é Historia, en el con-
curso de ingreso para los colegios de Guardia Civil y Cara-
bineros, por tenerlas aprobadas en exámenes para elCuerpo
de Oficinas Militares; teniendo en cuenta que los exámenes
referidos tuvieron lugar con arreglo a los programas de la
suprimida academia de Zamora, que, con arreglo á los regla-
mentos, producen exención, el Rey (q. D. 'g.), Yen su nom-
bre la -Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo resuelto
en casos análogos, se ha servido acceder á lo que el intere-
sado solicita, siempre que acredite la referida aprobación
con el oportuno certificado.
De real orden lo digo ' a V. E . para su oonoeimiento y
demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante 'en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Directores generales de la Guardia Civil y Carabi·
neros, .
-. -
BAJAS
StTBSECRETABÍA
Excmo. Sr.: .Según participa a este Ministerio el Co-
mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el
día 30 del mes actual, en esta corte, el general de brigada
de la sección de reserva del E¡;¡tado Mayor General del Ej ér-
cit,o D. Antonio Larrumbe y Maraboto. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--~
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Co-
mandante 'en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, falleció el
día 29 de octubre próximo pasado, en Granada, donde se
hallaba en uso de licencia, el' general de brigada de la sec-
ción dereserva del Estado Mayor General del Ejercito D.Ma-
nuel Carrascosa y García, que tenia su residencia en Málaga.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año?
Madrid 2 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Oapi-
tan general de la isla de Cuba, falleció el día 26 de octubre
próximo pasado, en la Habana, el inspector m édico de se-
gunda clase D. Pedro Peñuelas y Fornesa, Inspector de Sani-
dad Militar Cl,.~e era de dicha isla.
De real oraen lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E ,. muchos años. Madrid 2 de novíem-.
bre de 1895.
AzCÁRBAGA
~ñ?r Ordenador de pagos de Guerra. .
© Ministeri'o de De ensa · -
CLERO CASTRENSE
Z." SECCION
Excmo. Sr.: Terminado el concurso dispuesto por real
orden de 20 de junio del corriente año (D. O. núm. 136)
con el fin de proveer 30 plazas de capellanes segundos con
destino a los distritos de la Península y Ultramar; aumen-
tado dicho número hasta el de 75, según otra' soberana re-
solución de 6 de octubre préximo pasado (D. O. núm. 222);
yen vista de la propuesta elevada por V. E. a este Mínis- :
terio en 31 del mes último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente dél Reino, ha tenido abien aprobar la
expresada propuesta y conceder el derecho á ingresar en el
-" Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con el empleo dé capellán
segundo, a los 75 opositores aprobados que comprende la
siguiente relación, que principia con D. Juan García Pardo
y termina con D. Alfredo Fouz y Rivera, los cuales ocuparan
las vacantes que .exístan y las que vayan, ocurriendo con
arreglo al orden con que est án clasificados y aparecen en la
citada relación.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGá
Señor Provícarío general Castrense.
Relación que 'se cita
1 D. Juan Garcia Pardo.
2 »Manuel Martines y Martines.
3 }) Eduardo Carril Campero.
4 » Pablo de Mora y Diaz Romero.
5 }) Atilano del Valle Alvarez.
6 »Simón 80Ms López.
7 » J osé B:urballa Jorro.
8 »Quintin Elía Bandrés,
9, »Tomás Suescum é Ibáñez.
10 »José Pascán Ambr ós.
11 »José Rodriguez Guerrero.
12 }) Juan Cuevas Romero.
13 ». Pascual Gil y Martín.
14 }) Antonio Armesto García,
15 » Tosé Fernández López.
16 }) Vicente Manteca Martin.
17 :t Francisco Torres Losada.
18 »Enrique Vázques Ru eda.
19 »Juan Vaqu ero Caparroso.
20 »León Velilla López.
21 »Peitro Castro Quero.
22 »Fidel Castillo 'I'olosana.
23 »Ricardo Serrano Soto.
24 »Pablo Alba y Alba.
25 »Víctor Simón Maestro.
26 }) José Lardí és é Ipiens,
27 »Agapito Acero Rodriguez.
28 »Antonio Vargas Pérez.
29 JI Rafael Roselló Torres.
30» Vicente Moreno Jiménez.
31 » Fernando Garcia Bermejo y Sánchez Grande.
32 »Gregorio Pons y Florits. .
33 »Justino Gutiérrez López.
34 »Antonio Vila Palmero
35 » Isidoro Gareía Bautista.
36 »José. Palmero González.
37 » Segismundo Ipa y Merenoíano.
38 }) Polícarpo Víllegas Collantes.
39 »Gorgonio Bodríguéz González.
40 »Felipe Orosa Oangas.
41 "Segundo Alonso G ómez,
42 »Antonio López Moreno.
43 }) Justo Lacasa Catevilla.
44 l) Agustín Lacass Glaría.
45 .» José Ferrer Gairosé,
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AZOÁRRAGA
- .-.
.CRUCES
s.a SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo ,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del EjérCito
¡ comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
¡ Don Desiderio de la Cerda García y termina con D. Raimundo
1 Alvarez Rozas, las condecoraciones de la referida Orden que
1se expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
1
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-I drid 31 de octubre de 1895.
l . AZOÁRRAGA
! Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
f
I arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de septiembreIúltimo (D. O. núm. 206), los ejercicios que para el mismo se
. han de efectuar en la Coruña den principio el día 10 de
I diciembre próximo; cerrándose el plazo para admitir las
I instancias solicitando"tomar parte en él, el dlá. 2 del mismo
Idiciembre; debiendo estar para esa fecha todas las instan-
. . cías, con los documentos exigidos eh la convocatoria, en la
1
1
cuarta Sección de este Ministerio, para remitir los expedien-
_ tes, con la oportunidad debíba, al presidente del TriJjunal
Ique ha de juzgar dichos ejercicios. -De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
:1 dem ás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1895.
1Señor .. ..
I
!
I
I¡
¡
AZCÁRRAGA
.... -
CONCURSOS
46 D. Julián Díaz García.
47 » Amador Castellano Linares.
48 » Pedro Sanz de Frutos.
49 » Félix Miel' Roiz.
50 » Marcelino Blasoo González.
51 »David Armesto Garcia.
52 )} Carlos Ayllón Tejedor.
53 »Miguel de la Fuente Falcón.
54 »Antonio Muñoz Fernández.
55 » Lui s Perul Alastuey.
56 » Tiburcio Calzada Cantera.
57 »Modesto Fernández Cid.
58 »Manuel Berlanga Vaquero.
59 » Gregorio Vilches Vilehes.
60 » Ramó n El ías Rodergas,
61 s- José Velázquez Anadón.
62 »Pedro Martinez Abad.
63 ».Juan Muniozguren y Bastida.
64 JI Juan Sanj¡aella Rodríguez.
65 » Jos é Martinez Ramos. .
66 »José Molero Roja s.
67 »Justino Mufioz Fernández.
88 »Victoriano Izquierdo Llorente.
69 JI Joaquín Monzón Gálvez.
70 II Antonio Martín de la Vega.
71 l) Pedro Pérez Banzo.
72 »Juan Tortosa Giué s,
73 l) Juan Jarrín González.
74 » Elóy Hernández Vicente.
75 »Alfredo Fouz y Rivera.
Madrid 2 de noviembre de 1895.
4." SECOIÓN
Oircula1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que, en el concurso de oposiciones á médico s -segundos del
Ouerpo de Sanidad Militar, que se está llevando á cabo con
Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
I A.ñoMes
Con deeorac ío, I=::::¡::::=====::::
. nes Día INOMBRESEmpleosAxmas ó Cuerp os
2~ marzo. •••
. .8 agosto ...
4 junio•.• '-
:7 íd em . ....
26 ídem•••••
21 julio . • • • .
·31 ídem•.•••
31 ídem•.•••
31 agosto .
30 julio .
7 agosto .
16 ídem•••••
5 julio.....
29 enero •••.
3t mayo ....
18 julio.••••
31 ídem•••.•
8 octubre •.
24 febrero. ••
11 agosto....
3 ídem•.•••
22 julio•••••
S mayo ••••
17 novbre•.•
11 marzo. ' ••
19 sepbre • • •
26 octubre • •
16 sepbre .••
1894
1894
]895
189S
1895
1895
1895
1895
189&
1895
1895
18!l4
1895
1895
1895
1895
1895
1894
1895
1895
1895
1888
1889
1891
1895
1894
1889
1892
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' E xcmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por lo.
Asamblea de la real y milit ar Orden de Sán -Hermenegildo,
ha tenido :í. bien conceder al comandante de Infantería Don
Pe~r~ Deleito Ansardó, la placa de la referida Orden con la
antig üedad de 8 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo ~ V. :ID. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
, Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpó de ejércit~.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la ~ei­
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por.lá
Asamblea ,de la real y militar Orden de San H ermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Aure-
liano Villaidefrancos y Pardo de Andrada, la cruz sencilla de
la referida Orden, con la antigüedad de 4 de mayo último,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E . muchos años. "Ma-
drid 31 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA '
Beñcr .Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ . ,
Señor Comandante en J efe ,del séptimo Cuerpo de ejército.
DE~TINOS
S'tl':BSECRE'1'ARÍA
,E xcmo. Sr.: S.'M.la Reina 'Regente del Reino , en nom-
bre de su. Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
tinar al ' e éjroito de esa isla, al teniente general Don Sahás
Marín y González, á fin de' que V. E. le confiera el ma ndo
que considere más conveniente al servicio. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos UflOS .
Madrid 31 de octubre de 1895. '
MARCELO DE AzCÁRRAGA '
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señorea Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Uitramar y Ordenador de pagos de 'Guerra. '
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hu. servido des-
tinar al ejército de esa isla , al teniente general Don Luis
Pando ·y Sánchez, á fin de q ue V. E. le confie-ra el man do que
considere más conveni en te al servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fíneeecrreapondíentes. Dios guarde á V. E. ,muchos años.
Madrid 31. de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
c.;.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Guba.
Señores COmandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
dé'U1tra~ y Ordenador de pagos de Guerr~ . .
'© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: S. 1vI. la Reina Regent e del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.), se h a servido des-
t inar al ejército de esa isla, al general de división Don Pedro
Pin y Fernández, á fin de que V. E. le confiera el mando que
considere más conveniente al servicio .
De real orden lo digo á V. E . 'para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 31 de octubre de 1895.
1vIARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del' ej ército de la isla de Cuba'.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: S, 1\1. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido des-
tinar al ejército de esa isla , al genera l de brigada D. Josó Toral
y Velázquez, á fin de que V. E. le confiera el mando que
considere más conveniente al servicio.
De real orderi·lo digo á V. E . para su conocimi en to y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
, 1\1ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Gene ral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenad.or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido des-
tinar al ejército de esa isla, al general de brigada D. José
Aizpúrua y Montagut, á fin de-que V. E. le confiero/el man-
do que considere más conveniente al servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimi ento y
fines correspondientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octub re de 1895.
l\ÍARCELO DE AzcÁRRAsA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto , sezto y
. séptimo Cuerpos de ejércíto, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Reyjq. D. g.) , se ha se~vido des-
tinar al ejército de esa isla, al general de brigada D. Fran-
císco Obregón de los Rios, á fin de que V. E . le confiera el
mando que considere mas conveniente al servic io.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 ele octubre de 1895.
MAROEW DE AzcÁRRAltA
Señor General en J efe del ejército de la isla de Cuba.
SeñoresComanda !1t es 'en J efe del segando, sext~ y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspector deIa Caja general de Ul-
.Jramar ·y Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 246
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Excmo. Sr. : Con ar reglo á lo prevenido en el arto21 de
las ins trucciones aprobadas por real orden -de 19 del mes ac-
tual (D. O. núm . 233), la Reina Regente del Reino , en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien
disponer que los capitanes de Infantería comprendidos en la "
siguiente relación, que comienza con D. Pablo Medialdea
Zaera y termina con D. Francisco Rodríguez Gómez, desem-
peñen, en comisión, el cargo de secretario en los Gobiernos
mili tares de los provincias que en dicha relación se expre-
san , sin cau sar baj a en las zonas dé reclutamiento 9 regí-
mientes de reserva donde tienen su actual destino, por los
cuales se les reclamará el sueldo entero de su empleo, excep-
tuado del 10 por 100 de descuento .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
quinto y s éptimo Cuerpos de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
..
Provincias Clases NOMBRES DESTINOS
Segovia .• • • • • • . . • • • • • • • • • • . D. Pablo Med iald ea Zaera ..•. -•. • .•••.•••• Zona de recluta m ien to de Begovía n .? 31
Avila . • . . • • • • . • • • • • • . • • • • • •
"
Antonio Oarmona Martínez •••••...• ••. Reg . Uva. de Avila núm. 97. -
Toledo • •....••• ••••.•••.. • ) Agust ía Rodríguez Gémez .•.••...•..•• Zona de rec lutamien to de Toledo n,o 12.
Ciudad Real. ............. . » Ma nuel Domeneeh Cortés ••.. " •. • • •.• Reg.' Rva . de Ciudad Real n úm. 83 .
J a én •• ••• • • • • • •• • . • . • • • . • . ) Rafael Lechuga Víltar ;. . ••••••• •• ••••. Zona de reclutam iento de Jaén n úm . 2.
Almería . .. . .. . .. . . . .. .. . . . » Enri qu e Reyes Quero •. •••.•.• • •• ••••. Reg . Rva, de Al mería nú m. 66.
Albacete... ~ ............. .. » Emilio Pons San toyo. . . . . • .. . • . . . • • •• . Zona de reclutamiento de Albacete nú-
Capit anes .•••••••. mero 49.
Ouenca •••••• .- • • •• .- •• • . .• . . » Olaud ío Iglesias Vicente .• .... . •• ".• •. . Idem íd. de Cuenc a n úm. 26.
Terue!. •• •••••••.••.••.•..• » E nr ique P ér ez de Castro Villalaín . .• • .. Idem íd. de Teruel núm. 21.
Sería • ••• .•.•.• . • .••.••.• • . » Juan Alcalde Caraminiana •••••.•...•• Idem íd. .de Ser ia n úm . 14 .
Gua dalajara ...... : ••..••• • » F ra ncisco Bárcena Alonso •.• •..•..• .•. Reg . Uva . de 'I' únez núm . 109.
Palencia•• •. • . •• . • • •• • • •. • . » J uli án Jiménez P uertas •...• •••• •.••.• l dem íd . de Pal encia n úm. 100.
Zamora•. .•• . • • . .• .• • • • .• . . » Vic ente Arance Vi llaespesa. • • . •.. . . • . . Idom íd . de Castre jana n úm. 79.
Orense •.•••.• •••••• ••• ••.• » Francisco Rod ríguez G ómez . . . • .. .• • • • Idem íd . de Orease n úm. 59.
I 1
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5. & S E aCIÓ ~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al te rcer
regimiento de Zapadores Minadores al p'rímer teniente de
.Ingeníeros D. Manuel Mendicuti y FemándeaDíea, el cual se
encontraba de reemplazo en esa región..
De real orden 10 di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ or Ord enador de pagos ae Guerra.
6,& SECCION
Excmo. Sr .: Como consecuencia d el real decreto de
esta fecha, dando nueva organización á;. l a Secretaria de ese
Consejo Supremo, el Rey (q . D. g.), Y t3n su nombre la Reí-
na Regente del Reino, h a tenido á bien, d estinar y confirmar
para los puestos de plantilla de la me.neionada Secretaria, á
los jefes, oficiales y asimilados comp rendidos en la siguien-
te relación, qu~ da principio con el coronel de Infanter ía Don
José López Pereira y Boutín, y teruJ.ina con el capitán de In-
geníeros D. Antonio Rocha Pereiré'.; debiendo esta resolución
surtir sus efectos, desde la pró~.dma .revísta dei mes de no-
viembre.
De real orden llJ digo á Vr:..-E . para los fines consiguien-
tes. Dios guarde á V. El. muchos" años. Madrid 31 de
octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Con~1 JO Supremo de Guen'a y Marbla.
Señor Ordenador -de pagos . de Guerra . .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del teniente general
Don José L óp ez Pinto, presidente de la segunda sección de
la Junta Consultiva de Guerra, al comandante de Artillería
Don Manuel Pardo Solano, que desempeñaba igual destino á
las órdenes del expresado oficial general en su anteriorcar-
go; debi endo surtir sus efectos este nombramiento para la
revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid ~ de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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nesttno
Arma ó Cuerpo Clases ó asimilación que se les confiere NOIlIBRl!Ilil , Destino actual
,
-
._-
Agregado á la Zona núm. 67, y
Infanterí a•••••••.• Coronel. .... ..• • .. Vioe-secretarlo • •.• D. J osé López Pereir a y Boutín .•.•• ••. en comi sión en el Ministerio de
. '
•
la Guerra .
Político Militar• . ,. » Oficial mayor .. ; . . • » Luis Vicat Miró . .• •.. •.•• ••• •. • . • • Secretaría del Consejo.
Infantería•. .. • • • . . Ten iente coronel •• Idem pri mero . . . • . » Mariano CasteIlón Cortés ••••••. . •. Idem,
Idem . •. . ••..••••• Comandante ••• •• • Idem segundo . ... . » Francisco Escobar Mancha. • . • . • ".' . Idem.
Polí ti co Militar••.. Idern •. . ... •. .• . . . » Francisco López .Vallujera.. • • •• •• : . Idem, Fl>
Infantería .••.•• •• • Capitán .. . . . . .... . Idem tercero .. .•. . » F élix Navarro Almansa .• . . • ••. . • • • Idem .
I dem •• • •• ••.••.. • Idem .. . .. .. • . .• • . Idem . ..•. ~ 4 ~ •••• » Mariano Pacheco Yang ua.•• • . ..• . . Idem.
Idem •••• •. •• •.•• , . Idem . • . •.. • . . .... Idem• . . .•. .. ...•. » O1ayo Ru iz Castellanos y Delgado.•. Idem,
Ingenieros : •••••• • Idem •. • • •. . . • .• •• Idem. .. .. . . .. . .... . » Antonio Rocha Pereira• .••.. • •••• • Id em.
.
...
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Madrid 31 de octubre de 1896. AZCÁRR..lGA.
Excmo . Sr.: Reorganizada la plantilla del personal de
la Secretaría de ese Consejo Supremo, por real decreto de
esta fecha, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer cese en el cargo que
en dicha secretaria desempeñaba el capitán de Infantería Don
Antonio Calvo Pasto!', á quien se le destina ?-l regimiento Re-
serva de Bilbao núm . 78, para el percibo de sus sueldos, por
haber de continuar prestando sus servicios en comisión en
ese alto Cuerpo.
De real orden lo digo á y. E. para los fines consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
octubre de 1895.
AZ CÁRRAGA
ha cumplido eltiempo de obligatoria permane ncia en esa
isla; disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en la
misma y alta en fa Península en los térm inos ' r eglamenta.
ríos .
' De 'real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 31 de octubre de 1895. .
M ARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en. Je~e del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos .de Guerra.
-. -
LICENCIAS
S'l1~SECRETAn.fA
Excmo". Sr .: "Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada, de cuartel en esta corte, D. Alb~rto de Borbón y
de Castellví , mar qu és de Santa Elena, la Reina Regenté del
Reino, en nombre de Augusto el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle un mes de licencia· para Dax (Francia), á
fin de que 'atienda' al restablecimiento de su salud .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
fines correspondientes, :Qios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31'de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
I .~eñor Ordenad~~ de pagos de Guerra.
. ' -.-:MARCELO DE AzclrotAGA
.... E : ' ' .;.,'r ... .-, :
7,a SEOClION
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. i
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y 1\
Ordenador de pagos de Guerra.
.¡
I
I
I
1¡
1
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los veterinarios primeros D. Félix Sánchez del Valle, desti-
nado á ese distrito por rea l orden de 2 del actual (D. O. nú -
mero 218) y D. Eduardo Ortiz de Landazuri y Rodas; con des-
tino en el primer Depósito de caballos sementales, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, ha
tenid o á bien conceder á los interesados el cambio de situa-
ción que solicitan; procediéndose al alta y baja de los mis-
mos en la forma reglamentaria, y debiendo el segundo de
dichos veterinarios incorporarse con urgencia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos años . " ·Madrid
31 de octubre de 1895. . ~ ,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, .sexto y s éptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra -
mar y Ordenador de pagos de Guerra ll'l·"''''·· ... ,- . . ,
--
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación núm. 1.055 I
que V. E. dirigró á este Ministerio en 31 déagosto último" ;
par ticip ando haber dispuesto el regresó á la. Península del '
escribiente de tercera clase del Cuerpo Au\iliai' de Ofiéinas
Milita~s D. Jaime Martí Durán, el Rey ' (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reinó, ha it 0"ñt tt4> tlttlién- r rapro-
bar la determinación de V. E., en razón á.:1@~-mt(\)~~íldo
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
6: . SECCIÓN ,
Excmo. Sr. e El Rey (q. D. g.) , ·y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francis-
co Lamata Cañón, resident'e en Villarroya de' la Sierra (So-
ría), 'padre 'de Bruno Lamata Marco, soldado reservista del.
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infan tería
de IsabelII, la pensión de 50 céntimos de peseta; diarios, á
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 deagosto últ imo·.{R·O: :q,úm. .l:'12); la cual pensión se abo-
. nar~al i nteresado con~ct<¡U' : ,provisional} hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
529
AzCÁRRAGh
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Gerarda
Cadenas Montull, residente en Velilla de pinca (Huesea), es-
posa de Salvador Ibarz Mesalles, soldado reservista del re-
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
la Constitución, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
a que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
forme el Consejo 'lSupremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Huesca núm. 103; todo conforme con lo dispuesto en el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela
Fernández, residente en Melón (Orense), esposa de José So-
brino González, soldado reservi sta del reemplazo de 1891-,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á qu e tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara á la interesada
con carácter provisional, ha sta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina,desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Orease núm. 59; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de Tdel mismo-mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja geaeral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Basilio
Marques Serrano, residente en esa capital , padre de Pedro
Marques Albiar, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el ,tercer regimiento de Zapadores Minado-
ros, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de
1
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento reserva de
Montenegrón núm. 84; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo ' á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de .la Caja general de Ultramar.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela Gon-
zález Prieto, residente en Graña (Coruña), /?sposa de Vicent e
Sánchez Noguera, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Isabel n, la pen sión . de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el· real decr eto de 4 de agosto último (DIA-
RIo OFICIÁL núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de G;uima y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de la Coruña nú-
mero 88' todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto ~ real orden circular de 7 del mi smo mes (D. O. nú-
~moTI~. _ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 q.e octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re~­
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Estefanía
Concepción Guajardo Guajardo, residente en Alhama (Zara-
goza), esposa de Juan Hemando Guajardo, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento
Infantería de Isabel TI, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á qu e tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. ).72) ; la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento In-
fantería Reserva de Calatayud núm. 111; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden eircu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presldesse d..t Consej~ SUpPMRO de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
dicho mes de agosto , por el regimiento Reserva de Calata- IIyud núm. 111; todo conforme con lo dispu esto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (Drx- 1
RIO OFICIAL núm. 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Nicolasa
Posada Torres, residente en Sardou de Duero (Valladolid),
esposa de Isidoro Delgado Calvo, eoldado reeervista del re-
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
de Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios; á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á. la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de Valladolid núm. 36; teda conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
. mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di05 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo d@ Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Petra
Pastor Val, residente en Zaragoza, madre de Matías Bruñen,
soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 céntimos
.de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida
en el real decreto de 4 de agosto último {D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará á la interesada con carácter pro-
visional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marina,' desde ellO de dicho mes de agosto, por In Zona
de reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de ~tramar. .
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Rei.¡¡o, ha tenido á bien conceder á Antonia Llo-
ret Galiana, residente en Villajoyosa (Alicante), madre de'
Francisco Barbar, soldado reservista del reemplazo de ~891,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el. Con-
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sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho más
de agosto, por el regimiento Reserva de Alicante núm. 101;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
Azc.ÁRR.Á.GA.
Señor Comandante en Jefe. del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
'
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
I na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Alejan·I<Ira Mateo Bastán, residente en Lumbíer (Navarra), esposa
I de Antonio Críspulo Castillo Faulín, soldado reservista delI reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
¡ de la Constitución, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
I
ríos, á que tiene derecho como comprendida en el real deere-
to de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
j' abonará á la interesada con carácter provisional, hasta queinforme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
¡de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento dePamplona núm. 5; todo conforme con lo dispuesto en el
I citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
A:r.CÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Br.r El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á LorenzaIEugenio Garrido, residente en ~ibraleón (Huelva), esposa de
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\Manuel Rodríguez Gómez, soldado reservista del reemplazo l'
de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Alava,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene I
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos- 1
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará ú.
la interesada con carácter provisional, hasta que informe 1,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Huelva
número 94; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramón
Fernández Aleixandre, residente en esa capital, padre de
Ramón Fernández Belloch, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Luehana,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
, último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta q ue informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva ele Montenegrón
número 84; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo Í:\. V. E. para su conocímieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéreíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á .María
Compañy Pérea, 'residente en Benasán (Alicante), madre de
Joaquín Compañy, soldado reservista del reemplazo de
1891, la' pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Alicante
número 101; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y 'real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José
Fernández Herranz, residente en Pujayo (Santander), padre
de Manuel Fernández Díaz, soldado reservista del reemplazo
de 18D1, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Santander
número 85, todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ;ID. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Jesé Reig
Polgado, residente en Rivarroja (Valencia), padre de José
María Roig Solbes, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Luehana, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
,como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo naes (D. O. núm 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y M:arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí, bien conceder tí, Petra López
Días, residente en San Cipriano (León), esposa de Grnoiliano
López Robles, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Burgos, la pen-
sión de 50 céntimos de pesetadíaríos, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm, 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que. informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Astorga núm. 86; todo
conforme con lo 'dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octnbre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g-.), yen su nombre la Rei-\ ' Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicenta
Colomina rerri, residente en Aleoy padre de Francisco Colo- 11 Palacios Lillo, residente en Mota del Cuervo (Cuenca), madre
mina Torenos, soldado reservista del reemplazo de 1891, , de Víctor Salido soldado reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene Ila pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto' reoho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se ubonará al in- último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con- interesada, con carácter provisional, hasta que informe el
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 ele dicho Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Alicante nú- mes de agosto, por el regimiento reserva de Flandes, núme-
mero 101; todo conforme con lo dispuesto en el citado real ro 82; todo conforme con Ió dispuesto en el citado real de-
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú- oreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 'j,'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895. Madrid' 31 de octubre de 1895.
AZCÁltRAGA. 1 AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lYIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder á Concepción
Bolaño Amor, residente en la Coruña, esposa de Andrés Gil
Castro, soldado reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infanteria de Isabel II, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á laInteresada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
la Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 3'2; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado realdecreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 18\)5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
~
Exomo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Boina, ha tenido á bien conceder á Domin-
go Bley Osso, residente en Poboleda (Tarragona), padre de
Francisco Bley Domenet, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de, Galioia,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4: de agosto
ultimo (D. O. núm. 1.72); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Gravelinas núme-
ro 89; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de oétubre de 1895.
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cu~rpo de ejército.
Sáñore!! Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y. Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejél.'cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de..G~erra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramár.
,,~
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Ganga
G:arcía, residente en Sax (Alicante), padre de Enrique Gan-
ga Estevan, soldado reservista del ..reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Alicante núm. 101,
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eugenia Pru-
dencia Segura, residente en Cádiz, esposa de Francisco Ve-
neciano Hierro, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Soria, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Cádiz núm. 33; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzCÁRRAi:U
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector dala Caja general de Ultramar,
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Excmo. Br .e: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina •
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder aFidela Gorrón
Moreno, re sidente en Cadalso de los Vidrios (Madrid), espos a
de Higinio López Vila, soldado reservist a del reem pla zo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de León, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que ti ene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. n úm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con car ácter provisional, hast a que informe el Consejo Su -
premo de Guerra y Marina, desdeel I ü de dicho mes de agos-
to, por la Zona de reclu tamiento de Madrid núm. 58; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circula r de 7 del mism o mes (D. O. n úm . 173).
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E: muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é I nspector de la Caja general de Ultramar .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su ~ombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa Adell
Alepuz, re sidente en Morella (Castellón), madre de Manuel
Querol, soldado reservista del reemplazo de 1891, la pens ión
de 50 céntimos de peseta diarios, t\ que tiene derecho como
comprendida en el rea l decreto de 4 de agosto último (DIA-
R IO OFCIAL núm . 172); la cua l pensi ón se abo nará á la intere-
sada con carácter provisional , hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina , desde el lO de dicho mes de
agosto, por el regi miento Reserva de Castell ón núm . 74;
todo confo rme con lo dispues to en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mism o mes (D. O. núm. 173).
313 real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895. .
A:mAuRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
ae .. _
12-.a SEOOION
Excmo. Sr. : En vista del escr ito de V. E. ,,fecha 27 de
septiembre ú ltimo, manifest ando que por falta del opo rtuno
crédito en el vigente pres upuesto , la Inter vención genera l de
Guerra ha deducido los pluses de campaña devengados en
el mes de julio del año actua l , por el personal de esa plaza,
que figura en la nómina del capitulo 3.°, arto 1.0 del refe-
rido presupuesto , y solicitando que por est e Ministerio se
determine la, aplicación que en cuentas hayan de 'darse á
tales devengos, cuya ventaja disfruta toda la guarnición, el
Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rein a Regente del Reino,
ha tenido abien disponer q ue mientras subsista el ex presado
goce por las fu erzas referidas, lo di sfrute á su vez el personal
primeramente enu nciado, aplicán dose el gas to, desde [ulío
referido, al capitulo de Gastos diversos é imprevistos del pre-
supuesto corriente .
. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octu bre de 1895.
,AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E., fecha 21 de
septiembre último, soli citando la concesión de plus de cam-
paña para la fuerza destinada en esa plaza, á establecer la
incomu nicación de la 'misma con el cam po exterior y la v igi-
lancia en la posta, durante Iu' ex istencia de la epidemia colé -
ri ca en el imperio de Marruecos, así como el suministro de
ración extraordinaria de pienso al ganado de dicha fuerza
en el expresado serv icio, el Rey (q . D. g. ), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien acceder ti lo so -
licitado, y di sponer que dicha concesión se entienda, desde
el día 10 del expresado mes d e septiembre; a plicándose el
gusto, respectivamente, al capitulo 5.°, ar to 1. 0 y capitulo
7.0, artcL ? del p resu puesto cor rien te , par tida que, en el úl-
t imo, figura para eventualidades del servicio.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E" muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Comandante gene ral de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--..,¡.~----
,"RECOMPENSÁS
S.& SECCIÓN
Excmo. Sr. : ljJn vista de lo propuesto por V. E. á est e
Mini sterio en su escrito fech a 19 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, al capitán de Infantería
D. Federico Guerra Románs, con arreglo á 10 disp uesto en la
.real ord en de 9 de enero de 1892 (C. L. núm . 9). · .
De real orden lo Jiga á V. E . para su conocimien to y
demás efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid
31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto p or V. E. en su
comunicación de 23 del actual, el Rey (q . D. g. ), y en su nom o
bre la Reina Regente del Reino, se h a servido conceder á las
clases é individuos de ese insti tuto, pertenecientes á la Oo-
mandancía de Madri d, q.ue se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza conl\lIanuel Rodr íguez Páramo y termina
con Emilio Heredia,Arrúe, las gracias que en la misma se ex-
presan , por el distinguido comportamiento que observaron
salvando á varios vecinos de Robledo de Chavela, qu e se h a-
llaban próximos á perecer ahogados, á consecu encia de la
inundación producida por la tormenta que descargó en di-
cho punto el día .26 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1895.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo dé ejército.
Señores Presidente de la Junta_Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Madrid 31 de octubre de 1895.
Informe quesecita
Hay un membrete que dice;-JuNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
-Excmo. Sr.:- Por reales órdenes de 20 y 26 de enero de 1894 ~e
pidió á esta Junta informe acerca de los méritos contraídos y re-
compensa que por ello Se hicieron acreedores .los jefes, oficiales,
clases é individuos de tropa que figuran en la' relación adjunta,
con motivo del triste accidente de la voladura del vapor Cabo Ma·
chichaco, ocurrida en Santander. En su vista, esta Junta o acordó
proponer á V. E., previo losfnndamentos que creyó oportunos,
las siguientes bases generales para la aplicación de las recompon-
sas: L." Que á las familias de los muertos, tanto en el accidente,
como de sus resultas dentro del plazo de un año, se les deba con-
ceder los derechos como si lo hubieran sido en" campaña, según
la ley de 8 de julio de 1860. 2. a Que á los inútiles, bien por haber
sufrido amputaciones ó por cualquier otra causa, se les considere
como ccmprendídos en la real orden de 3 de agosto de 1892,' que
modifica al arto 2.° del reglamento del Cuerpo de Inválidos, sobre
derecho á ingreso en el mismo. 3. a A los heridos, contusos y dis-
tinguidos se dividirán, previo informe detallado de los jefes prín-
cipales de las unidades, en que marcarán la clase de heridas y la
calidad del servicio en que se distinguió cada jefe, oficial' ó indio
viduo de tropa, en tres categcrías, de manera que en los concep-
tos expresados pueda alcanzar mayor categoría, y con ella el
máximum de recompensa el que resulte con más merecimientos,
sea ó no herido, atendiéndose sobre todo á que sus servicios sean
verdaderamente distinguidos; los comprendidos en la La podrían
ser recompensados con cruz del Mérito Militar blanca, pensionada
con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso
á general ó retiro; los que se hallen en la 2." con igual cruz y
pensión hasta su ascenso al inmediato empleo, yen la 3. a con cruz
blanca sin pensión, todo ello con relación á jefes y oficiales, y en
cuanto á la tropa, las tres categorías serán recompensadas, 'respec-
tivamente) con cruz de plata del Mérito Militar pensionada con
7'50 pesetas, vitalicia, cruz pensionada durante- su permanencia
en el servicio con 2'50 pesetas y cruz sin pensión. Y 4.a Todos los
que se encontraron presentes y cumplíeron con su deber sin que
hallaran ocasión de distinguirse ni recibieran lesión de ninguna
cl8B6i será'n 3rC'l'eed'Ol'e'S"á que ·ga tes· tmoWll\esIfw.a ~ciQS ... consí-
derados como muy meritorios, teniéndolos en cuenta para lo S'll'~
cesívo, Como consecuencia de lo expuesto y ampliado con el
informe del Comandante militar de Santander y el de los jefes de
los cuerpos y dependencias que tomaron parte en los trabajos á
que dieron lugar tan lamentables sucesos, se remite de nuevo á
esta. junta el expediente, con real orden de 28 de diciembre próxí-
mo pasado, á fin de proponer las recompensas que, en su vista
proceda otorgar. Estudiado dicho expediente con presencia de los
mayores datos que en él figuran, y hecho un minucioso escrutínío
de los méritos que en el mismo aparecen, esta Junta ha' acordado
por unanimidad de votos elevar á V. E. la adjunta relación clasí-
ficada, de las recompensas que, á su juicio, podrían concederse á
los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que en ella figu-
ran. V. E., no obstante, se servirá acordar lo que sea más acertado
en [ustlcía.e--Madrld 12 de maI'ZO de 1995.-El General secreta-
rio, Miguel Bosch.-V.o B.o.-Marín.-Hay un sello que dtoer-«
Junta Consultiva de Guerra.
Recompensa otorgadaNOMBRES
Relación que se cita
Clases
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se
inserta, y por resolución de 8 del actual, ha tenido á' bien
conceder á los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa
de las armas, cuerpos é institutos del Ejército, comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Eusebio
Rodríguez Mangas y termina con D. Emilio Femández blén-
dez, las gracias que en la misma se consignan por el com-
portamiento que observaron con motivo de la explosión del
vapor mercante Cabo Mackichaco, ocurrida en Santander el
día 3 de noviembre de 1893. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su comunicaoión de 19 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, al
guardia segundo del 14. 0 tercio Miguel Garcia Corral, por el
distinguido servicio que prestó en la tarde del 20 de. sep-
tiembre próximo pasado, extrayendo de un pozo en cons-
trucción á un operario que quedó sepultado á consecuencia
de un desprendimiento de tierras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1893.
j
'Cruz de plata del M.é-
. rito }lilitar con dis-Cabo.. , •.•.. Manuel Rodríguez Páramo... t· tl bl
G 'd' 2 ° C" t H . R bí In IVO anca.pen-uar la .• anu o errero u 10....... . d 2' -OOt J P dr h R d d 810na a con "pe-ro ••• " ••• uan e roc e e on o..... . setaamensuales, vi-
talicia.
Guard~a La. Francisco Parras Hernández , \La ~:nisma.cruz y pen-
Guardia 2.0 • Lorenzo López Morales. . . . síóu, míentras per-
Otro .••.... , Luc.il? Arribas. Sancbo // ~a~ezcan en el ser-
Otro .••.•... Emílío Heredia Arrúe.... ..• VICIO.
. 1
Señor Director general de la Guardia Civil.
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NOltIBRE S
Oficial 2.° » Fidel Garc ía Antena .
Comandante.....
Cuerpes
Infanterí a, reemplazo.. Comandante..... » J uan 1I10ya Ayalu .... , , .. , .•. "
Reg, Infantería de An-}. .
dulucla núm. 52••••• ~PrImer teniente ..
I
Teni ente ooronel. ,
Otro , .
Cruz de 3.a clase del Mérito ' Militar con
Infanter 'a C el D. Eusebio Rodríeuez lI·fangas ... . . . distintivo blanco, pensionada con ella1 ••••••••• ,.. oron .. , , • . • . . - , LU g.1> • \ por 100 del sueldo de su em pleo hasta
( su ascenso á general ó retiro,
Ciuz de 1. a clase de la misma Orden y di s-
tintivo, pensionada con el l a por 100 del
sueldo de su empleo hasta su retiro, y
derecho á ingreso en el Cuerpo de In-
válidos.
Oficinas Militares ...••• Otro 3.° .• ... ,. ". ) Lázaro Hinojal García , ....•.•.. ¡Cruz de 1".a clase de la misma Orden y dis-
tintivo, sin pensión.
Escribiente mayor » Lor.epzo FernlÍ, l~dez Reguera, , , , ,}Cr~z ~e plata del .Mérito ~ilitar con dís-
Otro 1.0 » Julíá n Valer Gómez , ..•... j tintivoblanco, sm pension.
1 ~cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
.. \'COII.Jandan te, ca.} » Luis Torres y Quevedo, distintivo blanco, pensionada con ellO
EsCtal.tdoo..l\<,I.a.y.o.r..d,e,I,E,J.e,r.- pitan ..... ' .. : . por 100 del sueldo de su em pleo hasta .( su ascenso á general ó retiro.
P rimer teniente.. » J osé Botín y López , ., .. Cruz de L a clase de la misma Orden y dis-
tintivo, sin pensión .
Cruz de 2.a clase de la mi sma Orden y dis-
tintivo, pensionada con el l a por 100
del sueldo de su em pleo h asta su as-
censo al inmediato.
\ Cruz de La clase del Mérito Militar con
. ,distintivo blanco, pensionada con ella
» Fructuoso González Revuelta. , . . por 100 de su empleo hasta su ascenso
I á general ó retiro, y derecho á ingresoen Inválidos .
» Ricardo Arcea Cruz , ,¡ Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
» Felícian o Velarde Zabala., \ dist intivo blan co, sin pensi ón.¡Cruz de 2.a clase de la misma Orden y dí s-Casto Cam pos Guereta , . . t íntivo, pensionada con el l a por 100del su eldo de su em pleo hasta su as-
. censo á gene ral ó retiro. .
Otro." " . . . » J ulián Mn ñoz J iménez... ,'.'.'.1 .
Otro., ,. » E lias Rivera Sier ra ...........•.
Otro ,... »Nicolás Sán cho Pérez " . , . . . .
Otro . , ,...... »Agustín Cimas y Oimas.•. , '" .. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Otro ..•. , . , , . . .. » Franc~sco H,ueso Calvo \ di stintivo blanco, sin pensión .
Otr o " » FranclSco Perez Callan tes .
Otro .•. , ". . .. »' Alfredo Va lero Moreno .
; Otro . . , ," , . . .. » E ngenio Merino González .. , , .. ,
Zona "de reclutamiento Capitán , . " ... ,. » Dámnso Fernánde z Baldor ..... , '¡ .
de Santander n. ? 29 .. Otro .. , ,.... » Cleme nte Sánchez P érez .......•
. Otro » J osé López YoJi. .
Otro . . . . . . . . . . .. » Sebasti:ín Rodrigo Peláez 'jcruz de La clase de la misma Orden y dís-
Otro , . .. » Manuel Aranda Diaz . . . . .. . . . . . tíntivo, sin pensión.
Primer teniente,. » F élix Carpintero Gallardo .
~egundo teniente. b Vicente Gómez Tárrega. , , , .
Otro ".. » J o¡,é P érez de la Torre .
. (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
S~rgento ~?~onio ? ómez Molero ) t íntivo blanco, pensionada con 7'50 pe.
0 01'0 •••••••• , , •• CUIUCO Elel L atorre , . . . . .. . ,) .setas mensuales durante su permanen-
r cia en filas. .
Cabo , I noeenoío Molaguero Bá inz . . • • . , ..• ( .
Otro "',. Sergio Guardo Ib áñez , " C d 1 t d 1 Mérit l\Jril 't di'
. . r " G J. 1 S 1 ruz e p a 11 e 1 n o ... 1 ar con s-Soldado . . . . .. ,UlS onz,,- ez orL o , , . . . . . . • . ) t i ti bl . . J.
Otro Tomás de la F uente Pozo \ mnvo anc a, sin pens i ón.
Otro ,." Vicente Vega Lópcz 1
l " . . .(Cru~ ~e ? a cla se del Mérito Mili tar con
C . 1 ,. D. Ricardo Morales Yuguero , . , .... \ distintivo blanco, pe nsiona da con ellO
orone :.... .. . . í por 100 del sueldo de su empleo hasta
. . . ( su ascenso á general ó retiro.
Teniente coronel.. » José Rodríguez Benito , ,.¡
Otro , ,. »Joaqu~11 Blasc.o B()~obio , Crllz ~e 2.a .clase d~,lamisma Orden y dís-
Comandante. '. • .. » F ranCISCO Ortiz Ruiz....•.. , tñieívo, S111 pensIOno
Reg. Reserva de Santan- Otro............ » Miguel Lu cas Martin .
der núm. 85 ·· Capitán » Jo sé Ló pez Míguélez. ¡
Otro .•••. , .. , . " » J osé Zárate Ortega. , . . , . , .• , •. ,
Otro . • . . , . . . . . .. » Pedro Gil Rodríguez.. , . , -. Cruz .de La clase de la misma Orden y dia-
Otro., •. , .• ,... » Rl;lfino Lase?, Palero; , .. . tintívo, sin pensión.
Otro •.• ,.,...... s Tsidro Andrés Hernandez.••••. ,
Otro ..• , • , . • . • •. »Baldomero Pérez Díaz •••••••••.
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Cuerpea Clases NOMBRES Recompensas que Sil les eonceden
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con 7'5Q pe·
setas durante su permanencia en filas.
Capitán " "
¡Otro .••... - .
Otro .•..........
Otro .•... , .
Otro .; -
Otro ........•...
Otro ..•..•......
Otro •••.........
Capitán .......•. D. Leandro Oano García Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, sin pensión.
Reg. Reserva de Santan- Sargento. . • . . . .. Eusebio Alonso Martín, . , •.••.... '1
del' núm. 85 ......•. ,9HbO, •.. " •. " .. S~r~t.iago Era~ ~rraúz,:"""""" Or~z ~e Pla,ta del Mérito Militar con dis-
~aT¡!:ento•.... '" Bibiano Fernandez Cañaveral • .. . •. tintive blanco.
Cabo ........•.• Fulgenoio Villanueva Lobato.. . . ••. •
. ' ~oomaDdante...•. D. Francisco Moreno López ..•.••.. \Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, sin pensión. . •
Depósito de embarque.. Capitán....•.. ,. »Toribio de Vivanco Martínez .••. ~C d 1 a 1 de la mí O d di
(Otro .•......... , »Fernando Crespo Estrada...•.... ru.z .e . .c ase ~. a misma r en y IS'Primer teniente.. }) Mareelino Redondo Saiz . . . . • • • . tíntivo, sm penl:'lOn.
Teniente coronel. » Ciriaco Oolís Martínez " . ¡Cruz de 2.a clase '"del Mérito Militar con
Comandante. _. " »Víctor Brocara Rodríguez .. " .•. \ distintivo blanco, sin pensión.¡o ruz de 2.a clase del Mérito Militar con. . distintivo blanco, pensionada con ellOOtro. . . . . . . • . . •. »FehCIano Gete y Gete.. . . . . • . . . . por 100 del sueldo de su empleo has-
ta su ascenso al inmediato.
}) Pablo Blanco Vaquero •••.•.•.•.. ) • ,
» Si;món Sánchez Gonza!ez •.......
» Miguel Almazar Martmez ...•...
» Alberto Montero Aguirre. . . . . . •. Cruz de La clase del Mérito Militar con
» Camilo Baraibar Mantrana. . .. . . distintivo blanco, sin pensión.
» Bruno Fernández Agudo ....•...
» Arturo San Román Taboada .
» Manuel López Alonso .
\
Oruz de la misma clase y distintivo, pen-
Ot -r¡; t E t G . sionada con ellO por 100 del sueldo dero............ ».l.'aus o s eve arcia j su empleo hasta su ascenso al ínme-
f diato.
IOruz de la misma clase y distintivo. peno
. . } sionada con ellO por 100 del sueldo de
Primer teniente .. »Juan Baígorrí Aguado .......••. / su empleo hasta su ascenso a general ó
retiro.
(Cruz de la misma clase y distintivo, peno
. .. , . \ sionada con ellO por 100 del sueldo de
Otro. . . .. . . . . • .. »Marcelll1o Colín DIaz ... '.' . "..•. ) su empleo hasta su ascenso al ínme-
( diato, .'
Otro............ »Federi?o <fil Alonso." .. ,,"" "¡',
otro............ »Eugemo Solar Manzano ,.. "
otro. . . . • . . . . . .. »Miguel García Prados .
Otro............ »Enrique Gutiérrez Abajo ..•..... Cruz de la misma clase y distintivo, sin
Reg. Inf.a de Burgos nú- Otro ,. »Hantos Valseca Madueña...•.... , pensión. . ' '.
mero 36 <Otro............ »Antonio Iglesias Lasún.......... . ,
... , ,. Otro ·........ »Gonzalo Rodríguez Vega '1
Otro. . . . . . . . . . .. » J mm dé la Maza Cárdenas ,
t
c ruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento David Carreras Sarte. . . . . . . . . . . . . . tintívo blanco, pensionada con 7'50 pe-
setas mensuales, vitalicia.
Otro Antonio González Salón , 'ILa misma cruz y pensión durante su per-
, manenoia en filas.
Cabo.. , ' Pedro Caro Guerra _..
Otro Miguel Bouzo Pavón ..•....... _ .
Otro Felipe Ibarreta Ataduy .......•....
Otro : Bernardo Gómez Casares..•........
Corneta Antonio Bielsa Bravo .
Otro Juan Fayanes Mendivil. .......•. i .
Soldado Manuel Ballarino Paravelas .
Otro. . . . . . • . . . .. Miguel Aguirre Azcona. ' '" .
Otro .....•.•.•.. Casildo Hurtado Femández .
Otro .•.......... Ignacio Oyarzábal Arrastre ro• .
Otro ....•...•• " Justo Guerreño Arceya....•.......
Otro .•.......... Antonio Monzón Varela .
Otro. • . . . . . • . .. Gabriel Llanos Mendívíl , .
Otro .•.....•.... Jo'sé Vélez Azeárate .......••.....
Otro ..•.....•.•. Juan Treno Bartarrica...•..••••...
Otro. . . . . . . . . . .. Antonio Infante l'3ánchez ; .
Ot~o Agustín Carretero Rer·· .....• ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
On o.•..••...... I~a,faelDor;dnguez.Rell1a........... tintivo blanco, pensionada con 2'50 pe-
Otro ..........•. FJsteban.AlC~saGome~ ......•....• setas durante su permanencia en filas.
Otro .•.......... Eseolástico Santa Mana .
Otro '..•. Víctor Dancaura Ayuca .
Otro ........•... Juan Romano Oavadezeray .
Otro. , ....•..... Faustino Romanó Arellano .•..•• -•.
Otro•.....••.... Francisco Izaeta Aguirrezabala..••••
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Soldado ' Juan Gallardo Bequ istay .
Otro " Francisco Iz ónArrondo . ..... . ... •.
Otro. • . . . . • • . . .. Quintín García Castillo ......•... .C;
Otro . . • •.. .. . . .. Valentin .Garcia Dore , ..'
Otro , . " Mariano C~rrasco, ~l?alde , Cruz de plata del M$r~to Militar con d ís-
O~ro . . . . . • . • . • .. C:;yet~no Napal Gom . ... .. . . . . . .. . .t intivo blanco , p éns íonada con 2'50 pe-
Otro , . . . . . . • . . • . Victoriano Moreno Ugarte. . . . . . . • . . setas durante su permanencia en filas.
Otro........• '" J osé Moreno Rodríguez•.. ... .•....
Otro Antonio Villar Collazo .
Otro .• . .. . . .. . .. Juan Ariza Ohínchurreta . . • . . .. ...
Otro . . . . . . . • . . . . J uan Artegu ía Zubildia • . . . . . . . • . . .
Otro .• . . • ..... " Jo sé 'I'rastarza Etozagui. .....•. " • •
Sargento. • . . . . .. Eladio Ibe riz García ... ..... ..•...
Otro . • . . • • • . • • . . Lu is Delgado Navarro .• .•.•. ••.•..
Otro . . . . . . . . • . • . ManuelDelgado Navarro • . • . . . . . • .
Otro J ulíán Alba Veguera .
Otro..•.•. . .. ••• J uan Gareía .Pereira .
Otro. . . . . . . • • • •. Tomás González Sexto , •..••.
Otro.... ••... ' " J osé Fern ández Caldira•. •...•.. " .
[otro " . Eugenio Mateo Cardenal. .
Otro Eduardo Arias Ferrero. .
Otro ... .•.. .. •.. D. Ramón Orosa Sánobez • • . . . •• • •.
Otro.•. ...•.• •• . Felipe Mart ínez González.•...••.. •
Iotro.••. •... •••. D. Gaspar Mar tinez Camarero .
Iotro. • • • . • • • . • •• Práxedes Ulibarr í Fernández. • •... •
Otro .•• •. •.. •.• Juli án Carretón González.•.••.....
Otro. . .. • .. .. Cástor Secadas Ríos .
Otro .. •• .••• . • • . Celedonio Gómez Gutiérrez..• •.•.•.
Otro. • • • • • • • • • •. Pedro Martínez Bueno .••.••.•••••.
Otro. • . • • • • • • • • • Sócrates Paz Moreno ... •...•• •• • • •
Otro • . • • . • • • . • • , Valero Baños Baños .•• •• •.••••• • ..
Otro . •.• .• •••••• J osé F réijó González •• •.••.•••••••
Maestro cornetas . Iba Sanz Term ís. . . . .
Músico de La.... Claudia San Narciso Garcia • • •••••.
Otro. • •• . . . • • • • • Pedro San J osé Llanos .. .... •• .'•• •.
Otro: ••. • .•.•• .. Adolfo Genestas Capelláu .. . . . .• . ..
R I f ad B ú ' Otro de2.a Francisco San Esteban Expósito .
eg, D. . e · urgos n -Otro .. . . • • ..•.. . Gabriel Laguna Magan . .. .. . . •.. .
mero 36•..•.•.•...• Otro...• ••...... Federico Ulibarri Conchegui. ~ .• , ..
Otro. . • • . . . . • . • . Rafael Blanco '.'..••..•...
Otro .. .• •.. • • _.. Tiburcio Engüen Veneciano . . • . •...
Otro Miguel Pérez Clavija ..
Cabo . . •.. . .. . •. Fidel Machazo Muro . . . . .. . • .. ..• • • Cruz de plata del Mérito Mili tar con die -
Otro .•.....•.... José Garase Larrañaga • .... ..•••.. tintivo blanco.
Otro Tomá s Ib áñez de Lui s .
Otro•• .. ••• •.•. ', Félix San Vicente Pueyo. .• . . . ... ..
Otro .. . .• . .. .. . , José Valera Escarpizo e..' • • • • _ • ••• ••
Otro J Uan Castillo Crespo .
Otro ..•• ••••..• _ Luis Rodríguez Conselo . • ..•. " .• •.
Otro .••• •••••••. José Guzmán Pavón .
Otro .. ••.•... •• • D. Ricardo Fernánclez Fernández . "
Otro . ••.•.•..• . . Mariano Nava Pulgar .. .'...• . •.•.. •
.Otr o.... •••.•••. F rancisco de las Heras Ferreras .
Otro ..•• •.•. • . " Joaqu ín Cabia Flor . . .. . . • . .. " .
Otro Enrique Arias Sánchez• ..•.....••.
Otro Jesús San Román Taboada :.
Otro . . . . .•. .. . . , Simón Gareiaz ábal Larisgoetia. . . • ..
Otro . •..... • • ... Vicente Corona Torre .
Otro ,'.. , . . • . ... _ Gregario Miguel Fernández .
Otro ....•••.•. • , Casto Rebollar Gu arda .
Otro.•..•.. : • • . • Mariano Diez Alonso ;
Otro..... •.. .... Enrique Martínez de Couto " .
Otro .. .•• . . . . . . . Juan Hellacuria Echevarria ...•....
Otro ... .• . _. . . •• León Cadarso Tomás..•.• . ' .
Otro ..• •....... , Saturnino Ituria Alcántara .
Otro ... ...••... • Cecilia Aparicio Santos. . . • • . . . . . . . >,
Otro . . _. ..... ...• Esteban Lorenzo Morantes•..• . . . "
Otro • .. • . . • . .. '.' Román San Oebrián H errera.•.•...
Otro '.. José Gare ía Redondo ..•.. •.....•..
Otro Gumersinclo Udias Gonzá lez •••••.•
Otr o. • . . . • . . . • .• Inocente Burruagn. Barrio: •• • .•.••.
Otro. . • . . • • • • • • . Santiago Irizar Garralda .•• • .... ..¡Otro.... •... •. •. Da~iel González Villegas .Otro J acinto López Vergara .
© Ministerio de ¡0tt ~e " D. Arturo Almansa Espada ~
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Cabo ••••••••••. Manuel Yurríta Olaveg oitia ......••
O. tro ••.••••••• '. Pedro Fernán.aez lI~~estre ...,. , \
Otro ••••....•••• Alvaro Córdoba Serrano .•.'~ .
Otro .••••••.•••. Manuel P éresVenera , .
Otio. • . • . • • • . • • . Juan Ramos Moreno .........•..•.
Cabo de cornetas. Domingo Diaz Los ada .......•....•
Músico de tercera. Ambrosio Santa María . . ' . • .•.••.
Otro'.•••.••••••• Pablo Juanp érez L ópez .... ..•.. ; .•
Otro Juan Casanova Piñ ol , .
Otro ••.. .•••.•• ; Eudosio Rincón Yágüez ...•••• ~ .•••
Otro. • • • • • • •. • •• Tomás Santa María .... '. ; .••..•.•.
Otro.••.••••••• ; Venturn. -Medhiii. Jiménez .•..•.•. '.'
Otro.•..•••.•... Manuel Lobo Ruiz.. •. . . • .• • ..•..
Otro•••.••••..•. Francisco Castillo Miguel. ••. , ..• ,.
Otro ..•••.•.••.. Rogelio Diaz Garcia . . ; •••.•.•.•..•
Otro ; . ; Olegario Galán Fraile ," ~ .
Otro. .. •• • • • . • . . J osé Castillo Peña....•..•••..•.•.
Otro •••••••.•• ; ; Manuel P érezLeón. .•. ..••• ~ .••.. "
Corneta••••..•.• Gregorio Millana Bruno..•.••...••.
Otro•••. ... ,•••.. Faustino Arregui I so ..••••• ~ .•....
Otro. . • • • • . . • • •. Félix Alloy Palacios.......••.•..••
Otro .•...•.••.•. Francisco Consal Novides .. : •.....•'
Otro. • • • .. • • . Félix Más Garica ~ ..
Otro •.••••..••. , Francisco Gír áldo Rabal. '•... ; .
Otro ..••.••..••. Tomás Jimeno Vaquero .....•••...
Otro. .. .. .. .. . . . Baltasar Antolín P érez ..
Educando de mü- . . . ,
sica. • • . •• • . . •. Severiano Jim énez Pérez .•.•..•....
Otro. . .. . .. . . Benito Sotes Lara .
Otro .• ;' José Mederona Aguirre ;- , .
Otro Alejo Alfara Perez.. , ..
Otro ..•..•...... Galo Hernández Garcia .•.•........
Otro ..••..••.. •• Sebastián P érez Clavija .
Otro ..••..•...•. Ubaldo Carra Yázquez......•.•.•..
Otro .•••..•..... Eustaquio Moreno Navarro .
!Otro. • • • • • • • . . .. Teodoro Fernández Sáez .
, _ ', Otro Esteban Via:ío ..
R6g. lnf.a déBurgos nu- Soldado...•..•.. Norberto Mertínez Antoñana ......•• Cruz de plata del Mérito
mero 36•.••.••••••• ¡Otro... • •••...•. Carlos Zurazunagui Otamendi , ...•. ) tintivo blanco.
, Otro. . • • . . . . . . •. Domingo Mínguez Real. •........•.
Otro•...•••..... Dionisio Arrechaga Lujo .•. ••••....
Otro. • • . . • .. . • •. Emilio'.Gasbala Portillo .. ......•..
Otro ... •.......• Enrique Dutheil Hernández. ....••.
Otro .•......... , Francisc9 Iñ arra Izaeguí. ...... •...
Otro. . . . .. .. .. .. José Aguilera Malina • .....' ..
Otro Juan Mar t ín H errero ; .
Otro. • • .. . .. .. .. Juan Irast í Alberdi , . ~ • ; ..
Otro .••.•••.••. Agustin·Bi'~t.W:~.~andajuelá:; "
!Otro••• .•..•..•. AUl'edo,Gum.nzan Llaguno..•.•.•..
Otro. • • . • • . . . . •. Regino Barasola -Armesto.•..••.••.
Otro .• ~ .... •.••. Silverio Rostfo Mariño ...•••••....
Otro.' . •.•.•...• Pedro Zaldúa Landevesco •.• •..•...
Otro•••.......•. Francisco Suchaueti Zubina..•.....
Otro••••.•.•.•. , Vidal Laraola Gutiérrez.....•.•...
Otro. • . . . • • . • • .• Francisco Elizalde Erasu . . . . . .. ..
Otro •••.•.•.•.. , León Mentllola Alzu eta .........•..
Otro Esteban F!3ijóo Sordo ~; .•.....
otro Oasímiro Asa Aldunate .
Otro : Adrián GoñiBadín .
otro•........•. , Santiago Usod"Alfaro .
Otro. • • • . • • . • • .. Gil R-uiz Jím énez .
Otro ••••..•••••• José Aramendi Aizpuru ,..•.•...
Otro•••.•.• •..•. Antonio Garmendia Aunabarreno... I
Otro .••..••••••. Oayetano Gálvez Serrano .•.•..••. • I
Otro •••••••. , • • Antonio Cerralvo Lozano .•••. • •••.
Otro. • • . • . • • • • • . Francisco Albizu Guereña •••••,••••
Otro José Garmendia Al'zuága. ~ •••••.••
Otro .•••••.••••. Leocadio Ojén,Loigorri , .•......•••
Otro. • • •• • • • • • •. Ventuta Castago Expósíto. ', ••.....
Otro. • • . • • • • • • •. Francisco Echezarreta Barrica .••..•
Otro ••••••••.•.. José Zabala.Guzparreguí. .•' ~ •••...•
Otro. • • • . • • . . . •. Diego Banderas González.••...••••
Otro •• : ; .••.•••. Francisco Sánchea Sánchez......• , .
Otro ••••..••.•.• José Gareía Méndez .••...•......••
. . " '" . ,," . Otro José Aldae ó Iñarra ..
© MInisterio de Defen ~ 0tro Jesús Carnús Muríeda .
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Soldado Abelardo Argüelles Vila . . . .. • •.... .
Otro •. • ••••..•• . Zacarías González 'San Juan . • . . . .. /
Otro .•.....•.• •. Victoriano Mnrtínez Lago ..••... .. . ;
Otro . •••. ••.•• _. Antonio Pérez S áinz \'
Otro Jos é Blan co Ruiz .
Otro Juli~n Gutiér rez Blan?o ¡
Otro• • .. . " •.. •.. Paulina Matabuena ~.erez " " "" " j
Otro .. . .••.. •... Ramón Sán chez Gut iérr ez ..• ....•.
Otro •• .•.. .. • .• • Baldomero Rodríguez Alonso ·
Otr o • • .. . .• . .• . . Agustín Hernández González .. .•... ·
Otro J es ús Alvares Moros .
Otro JOsé García Mendaro .
Otro Lino León Escudero .
Otro .•.•• •••••.. Juan Carrión Hoyos .
Otro .. ....•..... Felipe Pascual Cuadrado .
Otro. . • • . • . . . . •• Modesto Iri osto Aguirrecosta .
Otro.••..•...... J ulián Larrueca Muniaga '
Otro . . . . . . . . . . . . José Cuartas Ruiz .
Otro Pedro Varona Antón '
Otro . . . . . . . . . Juan Alonso Collado .
Otro••........ •• Tomás González Clemente 4
Otro . •....•..... Adriano Marcos F ernández .
Otro... • ........ Bonifacio Marcos Rascón ·
Otro.. .. • . .. . Rafael García González .
Otro Avelino Torcida Martínez. •• .. . . . . .
Otro.. ...• •. ... • Ramón Real Viseasillas . . .. .... ..•.
Otro . . . • • . • . . • • • Balbino Lanza Blanco . .... . . • .. ••.
Otro . •..• .•. . . •. Servando Sáez Morón .
Otro •. . . .• . • . . " Antonio Torres Abad. .. . .. . . . . .. •.
Otro. . . • . . . • • • .. Germán López Marran do . . . .....• .
Otro.... .•••.... Telesforo Herrera Iglesias .
Otro.... ...••. " Víctor Valbe ren a Pérez .
ptro •.. . .. . . . .. . Benito Aparic io Costa ',
Otro .. , Federico Cianea Fernández .
- Otro••. . .. •• • •.• Hipó l íto Doyaque Merino .
. Otro • • .•. . . . . . • . José Ruiz García . . . . . . . . . . . . . . . . .•
R I f t fa d B Otro .. . .•.. •.•. . Luoiano Balla s Díaz ...... . . . . . . • . Cruz de plata del Merito Militar con di s-ego n sn er e ur- Otro P " d 1 Ri 1\;f t s ~ . .ú 36 . . . •• . ~ •• • . . amano e .o J.uon e : I . ti ntívo blanco.
gas n m. . • •.•• •. Otr o Rsimundo Sánchez Gutiérrez .
Otro Agapito Rebollo Muñ oz .
Otro.... ....• . .. Angel Soberón Fernán dez . ... . . .• . . .
Otro . . . • . . • . . • •. Gil BIas Pecharrom án .
Otro . • • • . . . . . . . . Gaspar Sabia Fernández .
Otro . . . . . . . . • . . . Juan Garc ía,Varcenil la . . ... ..•• . • .
Otro Narciso Bielba Brabo .
Otro•.. ... •••. .. Santiago Sáez Marcilla - .
Otr o Victoriano 'Diez Blanco .
Otro.. ••..... .. . Francisco Antón Hayal. .
Otro Ramón Cagigal SaJinas .. : ..
Otro . . . . . . . . . . . . José Canal BUeno .
Otro Valentin Cubillos Quintana .. ..•. "
. Otro.. . . . . .. . . .. Tomás García H eria ~ ; .
Otro Pascual Buiz Gutiérrez , . .... •..
Otro . • . •.. ... . .. Valeriano Ló pez Ruiz .
Otro: ...•. . • . . . . Cipriano CU0to F ernández .
Otro Miguel Palco Allende .
Otro Cipriano Bárcen as Salas .
Otro . . . . • . . . . . .. Valentín Ruiz Ruiz . . • . . . ... . . . . ..
Otro Enrique de la Pinta Mediavilla .
Otr o.. . • . .. •. ... Valentín Pastor García _• .
Otro•..•........ Guillermo García Alvarado ......•
Otro••.... .. • .. . Cirilo Real Doncel . . , .-
Otro.•. • ... .. •. . Nemesio Valle Martínez .... • . .. . . .
Otro . • • • •• . .• • •. Balbino Lanza Muñoz . : .. • .. . •. •..
Otro . •. • ...••. . . Cayetano Antolín :Ekpósito.. ...••. .
Otro•.. ......... Santiago Allen Gutiérrez .. .•... - •.
Otro.....•...... .José María Suárez Ospdevilla • . . . . . '¡
Otro José Mendoza Argüelles .
Otr o . • • . .. • . . Daniel L íaño Caballero .
Otro Pablo Bares Candia .
Otro . . .•• . . .. .. . Emilio González Pérez ~ • .•••••• •
Otro . . .• . • . . . . . . Laureano Romero Muriel • • • .. .•...
Otro ..•..•.. : . • . Pantale ón Mollenado Fresneda •..•.
Otro ••.•.•.••. • ' . Gervasio P érez Solana ~ .•.
© M· . t . d OOtro. • .•••••••. • Angel Ausín Pastor •• • ••• • ; • • •••••e mis ene e e ensa · '. .
Soldado• . •. ... .• Víctor Moro Díez . .. . ..•. . .•.... . .
Otro . .. . . .. . •. . . Hilarlo Ballas Cuesta .
Otro ..•••• ..• •.. Marcelino Sierra Solarsano . • .•.....
Otro .. .•.. . •.. .. Laureano Corral Ballas. " ... . • . .. ,
Otro " Isidoro del VaIla Pérez . • . .•.•• . • ••
Otro.. •.•.... . . . Eustaquio Polvaranoa Lozano ... •..
Otro . .•. .. .• •. . . Ramón Lópes Martín . . . . . ... . . • .• .
Otro . .• ..• .. ..•• Felipe Cacho Osomo .• , .. . ..•. • .. .
Otro. • • . • . . . . . •. Germán Martíu Villafañe . . ... .. .. •
Otro.... •......• Ceferino Echezarreta Otamendi. .
Otro. • • • • • . . . . .. Angel Rueda Palanca .
Otro ..• .. ... ... . Florencia Satoya Caueer .• •. . .... . .
Otro . . •• • • . • . • • . Gregario Aguirre A.lbalate . . . .. .••.
Otro . • • • • . • . . • " Antolín Ibarríeta Larrañaga . ..•••..
Otro•. ;' Antonio Garay Allende -. " .
Otro . .. . . .•. .. . . Antonio Arriola Beguiristani .
Otro•• . . ... . . . ,. Antonio Reraltal Aramb erri " .
Otro , Antonio Arrosarena Lugia ;
.Otro. • . .• . . . . . •• Anton io·Peruso Blanco .
Otro. . . .•• . .. . • . Alejandro Pájaro González .
Otro .•.. •..... .• Ar§enio Ganges Valdajos . . .. . . • . . :
Otro .. •• . .. . . .. . Antonio Bellido San Martín .
Otro. ..• .. ... . " Andrés Berganza Aldama .
Otro. .• ••• •. .•. . Claudio Echeondo Sarasa . • ... • ... .
Otro. . . . • . . • . . .. Cesáreo Marén Irísarri . .
Otro. . . . • . . . • . .. Ceeilio Prado Expósito ...... . ..•..
Otro .. . .. . •'. . . •. Ciriaco Balsa Periola ....• . . .• . . . . .
Otro. . . . . . . . . . .. D ámaso Pina Asensío ; .
Otro•...•.... ... EstaníslaoGnrcía San tos • . . . . . . . • .
Otro .- Estanislao Narvasa Sod.upe .. .. . •. .
Otro , . ... •. Eugenío Tantos Ronco .
Otro.•.• •.. .. .. . Fernando Martín de la Gruu . •. . ...
Otro ; Feliciano Fuentes Miguel .
Otro .. •..... .. .. Francisco Femand ez Navas .
Otro . • ... .•..•. ~ . Gregorío Zarrandicoechea Arguizal-
eolta ... . ... . .... ... ..• ... • ....
:R 1 f a d B ú- Otro . •. .. . . .. . . . .Jos~ Moreno Amurrio ' .Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ego n 36 e urgos n Otro . • . .•••... .. JORe Gal¡~r~a Egurqmza ~ tintívo blanco. .
mero • o . o. o o o o • •• Otro . •.. . . • • .. . • José Apoitia Urcharte (
Otro •.••• .. . ..• .. Joaquín Rico Chiquirrtn. , . . • . .• · . .1 . '-
Otro .••. .. .. . . .. Jesús Herr ero Bravo . • .. ... .. . ... •
Otro.. .• • . ...... Joaquín Serveto Barajón .
Otro .• •. • ...•.•. Juan Amaya F ern ández .
Otro . . • . . . . • • • . • José Muñoz Gómez.. .. . ... . .. • ... •
Otro.. ... .... • •. Liborio Alvarez Arcaya ! •• ••••
otro . •. . •.. ...•. Manuel Solana Coria .
Otro. • • . • . • . • . •. Miguel Martínez Mesalles" .
Otro •• .. .• • .••.. Melchor Galduro Zalba ... . . ..... • •
Otro . ••...... .. • Manuel Graña Delgado o • • •• •
Otro . .•. . . •. ... . Martín Torrontegui Gangosti .
Otro.••...• •. ••. Martí n Telechea Arrillags • . . . . . . •.
Otro. • • . • . . • . • .. Manuel Autoñanza Aldea ..•• ... .. .
Otro ••• •• .• , . . • . Manuel Rosa] Sáinz .
Otro ·. .•. Nemesio Ozaeta Fernández .
Otro . . . •. . . .. . " Pedro Mante rola Lili .... •..... . •. .
Otro. • • •• . • . • . • • Pedro Merino Díez. , . . . . •. ..•...• •
Otro Ramón Berrio Viamón .... . ..• .. ..
Otro . . ••. •.•. ••. Ramón AsnarBerges .
Otro Sebastíán Echizar ret a Aramburo . .•
Otro • .• . . . • . .• . . Tomás Fuentes Amado .
Otro . . • • • • • . • .. • Tomás Belderra ín Basterrica .
Otro • . • o •• o • • • •• Vitoriano Iraso Aisa . . . . ... . • •' . . .
Otro .•. .•• • ... .. Vicente San Cristóbal Martín .
Otro Teodoro Reinat Lajara ..• . .... . . . .
.Otro . • • • . . • . . • .. Antonio Quintane, Barrencheá••. ..•
Otro..• . .• . . .• .• Agustín Malva Expósito .
Otro ..•. . ....... Antonio Martíne» LOztL . • ••• • • • • • • ,
Otro . .•. .. . . .. " Antoliano Greña Bezares · 1
Otro . . .• . • •• ... . Andrés Barraeheguren Sarasola /
Otro•. •• . . .• • . . . Andrés Zuñaurri Zabala ... •..... ..
Otro .. .. •.. . ~ . .. Alfonso J ur aclo Costa . ..• .........
Otro ~ " Antonio Godoy M érida .
Otro••• • . ... • ... Andrés MuñosSamaniego .
Otro...• o • •••••• Bsmab éAmbau Sancho .. ...• . . •. •
© Ministerio de Defen~go•.• •• • • •• ••• César Andrés Rivera .
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¡Saldado• •...•••. . Casi?liro I riarte Dasdes..•.••.• •. •Otro Daniel Alonso Prado•. ..... ... .• •.
Otro .... . ..••. . , Emilían o Díez Pozurama ... . ..• . ..
Otro ..• • .•. .•... Eugenio Aguirrezabal Murcia .•.. ••.
Otro • . . . . . . . . .• • Félix Argomaniz Romero • . . . . . . .• .
Otro .•...• • ••... Felipe Tejero Maza , .•. ... ...
Otro ••..• •.•.•.• Francisco Calvo Casal . .
Otro. • . • . • • • . . . • Francisco Lorenzo Mariño .
Otro . • • . . . • . . • . . F rancisco Muúoz Tejada . . . .. . .• . . .
Otro . . • • . • . . • . .. Ignacio Broto Cast añeda .
Otro . . . . . • • . . . . • Ignacio Echevarría I turve .
Otro .. • .• . . • . • .. Ignacio Gonz ález Novo .
Otro.•.•..••••.• José Urquíola Eguiguren .
Otro . ••• ••.•... . José l\1úgica Iraso. . .. . .. . . . . . . .. .•
Otro J uan Ongay Vidaurre .
Otr o... •• ..•••.. Javier Pascual González ... .• •• .. . •
Otro José Sendoya Erquina .
Otro . . . • . . . • . . • . José B'ernández Cabrera .
Otro • • • • • . • . . . • . J uan RuizPozo .
Otro •.•.. ••••••. José Sánchez Burgos ........••. . . :
Otro . . . . . . . • . . .. Liborio Martines de la Pera .
Otro ' " .•. '" Marcial Mayayo Cardesa .
Otro. . . . . • • • • • .. Macana Sagrarte Gastaminza•. ••..
Otro Manuel Balsas Zacal , .
Otro .. •...••.. . . Manuel de la Presentaci ón-Exp ósito.
Otro Migu el Borja Ortigosa .
Otro .••. • •.•.• .. Miguel Jim énez Nav ar ro..... •••...
Otro '" . . ••. . Manuel Pernante Bueno . . . . • . . . • . ,
Otro Nicome des F ern ández López..... • ;
Otro Pedro Luis Clemente ..
Otro .. : . . . .. . Pedro l\'fartínez de Lago :
Otro . ••.•. . ••. •. Pedro Estanta Urculla. . • ... . . . . .. .
Otro. . • • . . . • . . • . Ramón Bernales Quintana .
Otro.. . .. .. . .. •. Ramón Inzo Ayala ,
Otro • . . .• . •. . ... Raimundo Flamarique Marco ..•.. .
Otro .......•..• • Ramón Navarro Ochoa .
R I f a d B ú Otro. . ..... . . .. . Rafa el Mar tín Ramos .ego n : e urgos n ·,Otro • .. . . . . . . • .. Santiag o Cacho .Martinez .
mero 36.... ...•. •.• Otro Sebastián Ugastondo Guscategui .
Otro..... ...•... Salvador F ernández Valderrama .
Otro . • .. • . . .. • .. Víctor Moran San tibáñez.. • .. . . . . . .
Otro .... •...... . Vicente Aberastuy Urarte• •..• . . . . ~
Otro. • . . . . . • .. .. Aeisolo Ruiz Mar tinez .
Otro . . • : • .• • . . . . Agustín Palomo Vallejo. _ .
Otro. • . • • . . . . . .. Bruno Baedieoa Maiza .• . ... . . .... .
Otro•......... " Bonifacio Rivera Tomás ... • ....• • .
Otro . . • . • • . . . . . . Casimiro Abad Andrés .•.. . . •.. . . .
Otro . • . • . . . • . • •. Domingo Jiménez Arraiz .. . . . . • . ••
Otro.........•• . Enrique del.Río Rodriguez ,
Otro " Ellas Salazar Pineda .
Otro .. . .. . . . .. .. D. Emilio Pi cara Colis .
Ot ro ...••....... Francisco Gayol Comportizo • : : •. ..
Otro . . . . . . . . • • .. Faustino Morales Pozuela .
Otro . •.• . • •• ..• , F ermin Echevar ría Alberniz .
Otro ..... •....• . F rancisco Michelena Lezcano .
Otro • . . . .. . . . . .. Gregario Urrueta Barandiarán "
Otro Guillermo Aispiolea Ureta .
Otro • . . • .• . .• . . , Hermenegildo Aíspun Zoroguiaín .
Otro ..••• •••••.. Isidro Bermejo Asim .
Otr o . •..• •.. .... Juan Martí nes F uentes .......•. . ..
Otro . . . . . • • . . . .. J oaquín Sagarzazu Oranguren ..•. ,.
Otro , J uan Arostegui Ayerbe •. .. .•.. ..• .
Otro Jo sé Echave Larrañaga .
Otro • .• •• • •.. . .•. Jo sé Zubia Lascanooheburen .• . •.•.
Otro .••••••....• Juan Echeverte Alcayaga .....•...•
Otro ••••...•••.. Luis Arrebola F errer . • • . . .. • . . .• • .
Otro .• • •. • • • . •. . Manuel Uvalayen Armendáriz . . . . • •
Otro . . . . • •• •. . .. Manuel Galicia Serra .
Otro• . . . . • . . . • .• Manuel Muro Garibay ...•...•.. .•.
Otro • .• . . • . . .•. . Manuel Peña Larrañaga.... • • . • . . , ..
Otro . .. . • •• . • . . . Manuel Serna Ramos..• .. ...•..• •.
Otro • • • • • •• • • . . . Manuel Visit es Iglesias •. ••.••••.••
Otro .••• ••. • .•. • Manuel Gurruehaga Oyarzábal •...•
Otro . .. . • •. .. .. • Martín Asindasa Arismendí , .
© Ministerio de D ,(Hm . . . • • • • • • • . . :M:atías Cestafe Lareohe .
Cruz de plata del Mérito Militar con dí s-
tintivo blanco.
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Recompensa. que se le~ concede~O:MBRES
Soldado'•••.•••.• Pedro Ruiz Goñi. .•..••.••••••••••
Otro .•••.•...• " Ramón Pernat Urzáriz.•••..•.•• ! ••
Otro •• ; .•..••••. Ramón Antón Garoía......•.......
Otro •••••.•.•.•. Santiago Gardoqni Gorostiaga •.....
Otro .•••...••••. Segundo Ardanas Aldunate ..••....
Otro ••••• ; •••••. Simón Jiménez Miramón •••••••• ','
Otro ...... , ••••. Tomás Mon ge Blanco.....••.......
Otro •••••••••••. José E ehevarría Alberdi ..•••......
Otro •._••••.••••• Angel Torregrosa Im ízco....•.•... ,
Otro ••••••.•.'••. Antonio Ros Garnica .•..••..•.••••
Otro •••• oo. . .. .. . Amador Berdejo Bolito ..•.••••.•.
Otro •••••••••••• Aquilino Puente Fuente ••••••..••.
Otro .••.••.•••.• Antonio Gómez..••.•..•....•• • •••
Otro Antonio Luna Zaya ........•.....•
Otro •... •....•.. Bernab é Narvaiza Oost averría . : .
Otro •.•.••...... Benito Echegoyen F adrique ,
Otro oo • oo Ceeilio Murga Marquina ~
Otro Cleme nte Ruiz Mu ñoz .
Otro .•..•..•.• '.' Diego Larrea Asurmendi. ..•....•..
Otro .......•.... Demetrio Leira Tejerizo ........... •
Otro ...•'• • . • . . . . Domingo Quen Ronco....•.......•
Otro Dionisia Ib áñez Lemeña .
Otro Eugenio Higal Casajus .
Otro ..••.••..... Epifanio'Arana Ari st ínuño .
Otro .••••...•... Evaristo Martínez Antoniano ..•..•.
Otro ••••....•... Felipe González de Rodillana.•••••.
ptro. • • • . . • • • . . • Fulgencio Erasus Leache .•..••. ••.
. Otro ~ F élix Ocaranza Ugalde ..
Otro •.•. " ••..••• Francisco Trujillo Hidalgo ..•••••.•
Reg. lnf.M. de Burgos nú.( Otro •.••••.•.•.. F ernando 1!~bano Vill~lobos Omz de plata del Mérito Militar, con dís-
mero a6 •••••••••••• Otro .•......•.•. Jenaro Gutiérres GarCla... • • . . . . . .tintivo blanco.
Otro •..•••.' • . . .. Guillermo Rom ero Alba •••••• •.•••
Otro .•••.••.•. •• Hermenegildo Rojo Cortés ••....•••
Otro José Costa Campos ..
Otro •••.•.•..•.. José Oorral Arce••••• •••..•••.. . ...
Otro. • • . .. • .. . .. J ulián Diez Herrero ..
Otro ••..•...•.•. José Carazo G ómez..........•.....
Otro JmJé Alcorta Galarraga .. : .
Otro •.....•.••.• Jos é Meira Vequeristani. .•.......•
Otro. .. .. . . . .. . . José Zazo Vengochea .
Otro ....•....... Jos é Pazos Suárez '" ..... •..
Otro •...•...•... José Larranaga Maguruza .
Otro •.•.•.•..... Juan Sánchez Reina .
Otro. . • . • • • • • . • . José Manzanares Sánchez ; . ..•
Otro •..••....•. ; Mariano Usón Salas . . . . . . . . . . . . . • •
Otro •..••....••. Miguel Apricano Expósito ..•...•. '
Otro. . . . . . . • • • .. Manuel Oros Isidar .
Otro Manuel Mosquera Mar tínez .
Otro .• • ..•..••• • Manuel Aguirre Atroñ a .
Otro. • . • • . . . . • .. Nicolas Arés Oenarro .
Otro •••.. : . • • . •. Pablo Ros Aldea .... ...••..•...••.
Otro .•••.•.••.•. Pedro Izaguírre Obero .•.•...•.. ...
. Otro oo • • •• Rafael Cargas Gómez .
Otro. . • . • . • • • • •• 8ebastián Panda Martinez .•••..•••
Otro ••• •••.••••. Bixto Llor ente G ómez ••.••••••.•. ,
Otro •••.•••••... Sebastián Enríquez Panderas..•.•..
Otro.. . . . . . . . . •. Telesforo Oortázar J arte .... • •.....
Otro. • • • . . . . • ••. 'I'eodoro Maestre Galana ..•• '..•.. .
Otro •••. ••••••.. Telesforo Humada Cabría.....•.•..
Otro. • • • . • . . • . •. Ulr ico Aguilló Fernández .•.•..•...
¡Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con ;;tCoronel graduado, D. Ramiro de Bruna y Garo ía Suelto. distintivo blanco, . pensionada con ellO ,1teniente coronel . por 100 del sueldo de su empleo, hasta "
su ascenso á general ó retiro .
. Coronel, teniente » Francisco Arias y de Kalbermat·}La misma cruz y pensión, hasta su aseen-
, coronel. . . . • • • • ten .••••••....•.••••...•...•5 so al empleo inmediato.
Co~andante.•.•. . » Pablo Parellada y Molas [La misma cruz sin pensión.
Primer reg. de Zapa~o. CapItán......... » Fernando !'uero de la Puente .. ; l
res Miuadol'@i ••••••• Otro............ " J uan Olavide y Carreras ..••..•.
Otro .•..••••.... , " Vicente Viñar ta y Cervera.•. . . . ~
Primer teniente.. ", Florencia de la Fuente y Zalba... Cruz de 1.a clase del Mérito MilitaJ,' con
Otro .. " .; " .; ., » J úlio Soto y Rioja .. ;-.......•... ' distinti'vo blenco, sín pensión.
. . .otro... ..•.... »Victor Royo y Old.............. .
. . . ,:. . 1Otio . . .. .. '. .. » Emilio Blanco y Marroquín ..© Ministerio de Defe ,9.t:·J\ d L • • 1. ;.. » FraMo Pendo Al'gijell'etl .
- ' - .... . f - - ...._~ • . _ ' "'"" . " " " " ....... _
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NOMBRESClasesCuerpos I
-------1------1-----------1-------:--...---·............ ~!!!e.. ""'....""'.. .'I!!!!!!!!I'!ie!!
lPrimer teniente •. D. Pablo Padilla Trillo ... , ...•.•. '1 . ." ..Otro. • . • . • • • . . .. » Félix ~edir~aveitia Vívanco••.•. Cau;.: de.. .1.a clase del. M-e~i~,. :lWlitar -con.Otro , . . . . . . . • • .. » AntonIo Cue Blanco. . . . • . . . . . . . dIstIntIVo blanco, SIn pensión. .
Otro.. .. • .. . • . .. » Fermin de Soja y Lomba . . .. . .. ' . . .
Soldado. .. .. . José Cast ro Rey ' .
Otro •••...... .•. Eusebio Ura nga ....••. ....•..•...
Otr o . Máximo Echevarria C d l t d I M' itc 1l.6·lit ' d '. '
Ot S· ó PI ruz e p a a e en o ...,.,1 ar con IS-ro•••.•••.••. , 1m n aza . . . . . . • . . . . . . .• •• . . . . t ' t" bl . d 2' ·0
Otro ....••.• •.. . Manuel V ázquez Piñal............. ll~ IVa an~o, pensiona a c~n DfilPe~Otro .........•.. José Noguera..................... se as uran e su permanenciaen as.
Otro . •.•.•.•••.. Antonio Bícitis ...............•...
Otro ..•...•..... Vidal Gómez:•......•.. •..••••....
Maestro armero.. Ildefonso Mendía Echuniz ..•....•.
Sargento. • . . . . .. Carlos Gago Domínguez ••..•••....
Otro ..•.•..•..•. Joaquín Cabero Fernández..•......
Otro Enrique Antón Marí ño : .
Otro Pedro Sobrino Calles .
Otro .•.•...•.•.. Oalixto .Asenjo Barriocanal, .....•..
Otro ...•.•..•••. Jo sé Sonosa Arias...•.............
Otro Antonio González Somoza .........•
Otro .••.•...•••. Eduardo Amela Camacho.....•... ;
Cabo ..•.•....• , Est eban Ruíz Pérez ~ ..
Otro•....•. • ••.. Raimundo Malaguero Rodríguez • . . ;'
Otro ... '.' .•. • •.. Pedro Or án González•.............
Otro .•••••. •.••. Alfredo González Alvarez ...•.•....
Otro. . • . • • . • • • •. Román Pablos Corderos .•..•......
Otro •.•.••...•.. Antonio L ópez Alvai·ez ..•.••......
Otro •••••••..... José Agra González ....•.•.•••••• ;
Otro •••.•..••.•. Antonio Méndez Osario '. . . . • • . • • • . :
Otro J osé Castro Trueba ;
Otro Juan del Río López ;
Otro " Mariano Ruiz Alvarez ;
Otro .••• : •.•.... Elpidio Flores Fernández..•••..• '!
ptro ......••.... Julián Jiménez Martínez. . . • • . . • • • !
Otro Pedro Alegre Sutil. :
.. " btro .••..•.•. •.. Luis Queipo de Llano ...••.. •.••••
. P . d .. Z d Otro Daniel Bl ánquez Rubio ..
,rlmeMiega. e npa 0- Otro .•....• : •. " Manuel Llamazar es Rebollo .•.. , •. ,
res na ores •..••• · Otro Juan de Bernabé Peña .
Otro , Pedro Ucar Valencia ;
!otro .....••• .•.. Maoario Fernández García......... ',; ... -,
Otro.•.... • . .... Jos é González P em ández . . .• .... . . . :1; ' ,·:
:Otro•. • ..... .•.. Teodosio Alonso Serradilla...•.. ... Cruz de plata del Mérito 'Minta:'i' -c"on dis..r
;Otro........••.. Tiburci? Méndez Bl~nco .•• " . . . . . •. tíntívo blanco. . ~.. '. " : .' "
Otro ...•........ Bernabe García Mu ñoz .• .• •.•.•.• ;
Otro. . . . . • . . . . .. Eulogio Castaño Penin.........•. :
Cabo cornetas Gervasio García Segura .
Corneta •.•.•... , Ciriaco .Arce P érez .. • •.•• : ••..••. ~
Otro. . . . . • . . • . .. Secund íuo Sas Domínguez .•.•.....
Otro •.•. •...•.. , Benigno Sauz Fern ández :
Otro Ramón López Freire ..
Otro •.•...••.... Restitúto Casillao Fernández.. : .
Otro. . . • . . . • . . .. Marcos ZarraluguiIlarte .. ; .•....•
Otro Angel González Calvo ., :
Otro ...•........ Quintín Men éndez Menéndez .
Soldado •••••• .•. Emilio González Rodríguez.• .... .. .
Otro .••.•••..•..· Antonio Rodríguez Paz ....•.....•.
Otro , Antonio Apod~ca Cela.. • . . .. ~
Otro .•.......... Antonio H ermlda F ernández ;
Otro. • • . . . . . . . .. Antonio H err ero Diez t
Otro .....•...... Angel Blanco Fernández. •.••...• •.L
Otro . • • . . . . •. . .. Baldomero Mona VIgÜ. . . . . . .. .• . ~
Otro Camilo González Est évez....••... ~
Otro •...••..•... Carlos Martínez Rodr íguez.. " .... ¡-
Otro ••.•..•.•... Daniel Armentay H emández•...•• ¡
Otro .....•••••.. Esteban Draga Sngardí...•.••••••:•.
Otro , Emilio Villaverde Paz0B• ••••••••• ', }>
Otro •...•••••••. Francisco Simón de -Dios ...•.....!.
Otro .•• '• •• . . . . • . Francisco- López Garcia•. . . . . . , ....
Otro Félix Ortiz Fernández ........... •.
Otro Francisco Alonso Montes ' ,'.
Otro ....••• • .-. .. Gregario Lorenzo Berrá n .....•...•. '
Otro ....•..••... Isidro' Rey•. . .... . ; _ .
Otro ......•.... , Isidro Domi nguez Losada. . . • . . . . . .
© Ministerio de Dd-l~p " - , , , ': ' : . José Cabos Fernández . • ..•••...•..
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Soldado. • ••••••. José Argul Soto . . ... .... .. . .. . . .• .
Otro ••••. ••.•••• José Rodríguez Gareía....... . .. •..
Otro ....•.•.•••. J uan Arut abarrenu Gaya ....•.... •
Otro Juan Zabala Aproiz .••. • ...•.. •.. •
Otro Juan Martíu-Liaño .
Otro••••... •... , Joaquín Maroto Gutiérrez . . .. . • . • .
Otro J uan Suárez Gadañón .. ... . •....• .
Otro •• ,' : .•. Juan P árez S. Mauro ; .
Otro •• • ," •• .•... .. Julián Paniagua Delgado .
'Otro ' .' . ' José Rumbo Paré.. .... • ... ... . " .
Otro •. • ••.•...•• Joaquín P érez Figueira " .
Otro. •. ••••.. .. , Luoas González Arias . • .• •. . • " ,
Otro.•. ..••..... Lucas Barbilla Moreno .. : ......••.
Otro .. , •.•...... , León Garoía Pérez .
Otro ••• • •. ••.... Leonor Labat Rodríguez, ...• ... ... .
Otro•• •••• ••..• . Lorenzo Manchón Moreno.•. .. .•...
Otro Manuel Pájaro Silva ; .
Otro Manuel 'I'aboada Villar ........... • f
Otro ' Manuel Díaz Luza.. . . . . . . • . . . . . .•.
Otro . .. .. . .. Manuel L ópez Vara ; ~
Otro Manuel Pardo Silva .
Otro •. '.•....•.. , Pedro Real .Peña... . • •• .• . • .. . . .. •
Otro ..•••.••••.• Pedro Blanco Sañiz•... ••• •.•.••• .. •
Otro .••.•••••.. , Quintín Gallego Sanz..•....•......
Otro , Santiago Prieto P érez .
Otro Segundo Palacio .
Otro Ben én García ' Bu érez .
Otro •• " , ••• " •. Victo riauo Canal Robledo , ;.
Otro••••••.••••. Venanoio Ziviguiegui Sangüesa .
Otro· ••••••.•••. José Fernández Laura ......• • ... . .
0tro . . . . . . . . . . . Faustíno Navas Méndez .•. . ; • •....
Otro Antonio Martínez Rodr íguez•. .• . . .
Otro. • .. • . .•.. . Belarmino Bastos Puga .
Otro ••••••. ....• Bienvenido Fe rnández.. .••....••..
. Otro, • • • . . • • • • .. Baltasar Herr ero Marcos .. .. • . .....
Otro Benito López Antrona ..
Primer reg. de· Za ado- ¡Otro .• •• ..•..•.. Claud~o Mé~dezNeira ..,.... .. ... •. Cruz de plata del M éri to Militar ,
. ll'fi dor P ,10 tro•..•. ••••• •. Olaudío Quintana Pe relro .. .... ... ti tivo bla nco
res ..Yo na ores Otro Cirilo Sanz Senoreaín.. .. .. .. .. .. .. n .
Otro .•. •.... .... Eusebio Ach ega Aguirre .: .
Otro.. . . .. . .. . . . Emilio Go úz ález Cirio ..
Otro • • • . • • • . •• . . Eleuterio Pascual Sastre .
Otro .• •.. . . • . . • . Eulogio Rodríguez Prieto .. . . . . . ..•
Otro.. . • .. .. . . .. Facundo Artola Goñ i .
Otro •. .... •• .•' •. F rancisco Gonz ález Miri ño ••• .•.•.•
Otro . .•• .••.• • . , Francisco Penín Villalobos .
Otro ... . . . . . . . . .. Gregario P em ández ,,, .
Otro ,; . . .. .. .. .. José Valbín Valdés ..
Otro . . . • . • . . • . .. José Alonso Alonso . . .. . . . ..•
Otro•.. . .•...... José González Rodríguez..... ... .••
Otro • ..• • . ...•. , José Fernández Cuesta .. . . .. . . ..••
Otro . " Julí án González Sanz .
Otro... •.. .. ". . . Juan Sánchez Varas . . . . . . .. . . ...•
Otro • • • ••• . ... • . José Tomás Mori ñigo .
Otro.. . • • • • . • • .. Hermenegíldo Mar tín .
Otro . .••. •. •.... Luoiano González ·Pérez. ... ... . . . .•
Otro .•. •••... . .. Lucas Prieto Rodríguez .
Otro .•. ...••...• Mat íus.Alonso Núñez .
Otro. . . . . . • . . . .. Modesto Bolaño Ferrán .. •• . . . . : .. •
Otro. • • . . . • . . . .. Mariano Jiménez Caballe ro ... , •.•.
Otro •••••.• .. .. . Manuel Ríos Pena . . ... . .. ... ..• . .•
Otro •••. . •.•.. • . Manuel Nav eíra Bouza .
Otro , • . • • .• .. •. Manuel Sota Martínez . • • ••.• • • . • • .
Otro ••• •••• • . • .. Manuel Vázquez Alvarez .
Otro •••• •••. .. •. Miguel Maoíaa Ramos •..••••..... .
Otr o . . . • • .. ••.. Miguel Sorribl\s ]j' ernánétez .
Otro . . • • . •. . • ••. Manuel P érez Blanco... •. .. . •.... •
Otro .•..•. • . . .. Manuel de Prados Garoía ..•. .... ..
Otro .•••••.•.... Pedro Urcelay Gorovia .
Otro.•. ..••..•.. Pedro Bantamaría Martinez ....... •
Otro ...•••• •. : •• Pedro Martinez Castilla .
Otro • ••• . ~ ••.• .•• Rafael Ibazábal Baragura.. ..• • • .. .
Otró ••..••.•. •. • Romualdo Zabaleta Amazábal. •. . . .
Otro .••'. . • • • . • •. Severiano Ortiz J im énez . . • • •• •. : .•
© Ministerio de Defe Otr:l Saturnino Redondo H errero .
Soldado ....•. , . . Silverio Santor án L ópez " .•.•• •
Otro ... .... •.. . . Toribio Ezequiel Pttlacios '" .
Otro Teodoro Loreño Albeol .
Otro . . . .. .• . . . . . TomAs Rodríguez Gareía. ••• •••. • .•
Otro Vicente Sanz Fem ández .... . . • ... .
Otro . . . . . . . . • . . . Vicente Ufacia Urbistondo .. . ... . . •
Otro , Venancio Rey Expósito .
Otro . . ' " Manuel Suiza E st évez .. ' " .•• '" . •
Otro Jo sé Posé Canosa .
Otro Alvaro Gareía García. ...• . . .. . . . . •
Otro . •... ... : • .• AmlJl:osiu,Jalón Pascual , " 1
Otro . • • • • . . • • • .. Andr és Pérez Pereira .. . ..... •.....
Otro • .'••• ••• •• .. Antonio Grandal Agando ........• •
Otro : .. •..... Andrés Iglesias Oorbo ~ ...•.
Orro••.. ••...... Antonio Albesín Palmeiro .
Otro Alejandro Garrido Lóp ez ......... •
Otro . . .. . . .. .. .. Angel Gómez Mar tín ..
Otro .. ...•.. . ..• Andrés P érez Ru iz .
Otro....•. .•.... Alberto González Andrés .
Otro Benito Oerdeira Hermida..... •. ... .
Otro ...•.. .... " Basilio Rodríguez .. . . .•.. . . . . . ... .
Otro ... ..... .•. . :Babilés Sáez Herrera .
Otro Benito Garc ía Olalla • . • ... . .... . ..
Otro , Cefer íno Andrés Uraga .
Otro ...•. , .. • .. . Clemente Baeígalupe Zaldívar ..••..
Otro ••..... . .... Domingo García Borra z. . . . . . . • . . ..
Otro . . . . . . . . . . .. Domingo Posada Rodríg uez .
Otro Díonisio Carpintero Bermejo .
Otro ...... .... • • Ezequiel Garcia Oasanoio .
Otro Emeterio Cascante Almarza . ' .
Otro .....• •... " Francisco Alvarez Paredes . . . . . . . .•
Otro •... \: Francisco Prado Lóp ez .
Otro ..•. •...... . Francisco Martín Navajas .
Otro Gabriel P érezVill~r .
Otro. . . . . . . . . . . . Hermenegildo Martínez Aubón •. ••.
Otro .. ~ José Urquijo Herrero... . ... .. . . .. . ~ . r~ ;:.
P . . d u d' Otro ,. Joaquín Estévez Baz : . ~ O d 1 t d 1 1\·..· ·t M'li;rimer !eg. e Llapa o- Otro Jo sé Cid Montero ) rt~z .e p a a e me n o 1 ta r con d ís-
res Minadores Otro Jesús Fernández Laja............. tínt ívo blanco..
Otro .. . . .. . . . . . . José López Rodríguez .
Otro José Cobas Oarreiras .. . .....•....•
Otro " , Jovito Alvarez Molino •• . ......... .
Otro . . . . . • . . . . . ' Julián Vicente... .. ... . ....• .... ..
Otro • . . " .. •. " . Luis Sanz Morejón . .• " . • , ..... •..
Otro ..•.... . ; Manuel Casas Santos . . . . . . . . • . . . . .
Otro Manuel González Fern ándes ...••...
. Otro , Manuel Pañete Femandez .
Otro . . . • • . . . . . .. Manuel 'fino Casado . . • .. . ... . . . . .
Otro ... •. '" Mariano González Benito. ..•. .• ... .
Otro Manuel Izaeta Azcona .
Otro . . . . . . . • . . .. Maximino Maleiro Rodríguez .
Otro .. '.•. . • . .. .. Mari ano Duque Baltanas .
Otro " . " .. • •. Mari ano Alvarez Mart ín . ' •........
Otro Manuel Vázq ue z González .
Otro Ovidio Pedruz Martín .
Otro " Ramiro López Alijo .
Otro " Sotera Aragón Paredes . . .
Otro Serafín de la Iglesia . . . . . . . . . . .
Otro. . . . . . • . . . .. Valentin Coronel Azán .
Otro • . .... .... . , José Rivas Sáenz " .
Otro ; •.. .. . . . . " Manuel Villa res Lam as .
Otro . . ..• .•.... . Antonio Vázquez Cabezas ' " . : .
Otro . . ......• . . , Abraham Bubílla Jiménez .
Ot ro Adolfo Tapia Benito . . . . . . . . . . • . . .
Otro. . . . • . . • . . . . Angel Merino Garrote ', .
Otro. . . • . . • • • . Anto nio Pereira González .
Otro ..•.•.....•. Antonio Ferreiro Fortés . .... ...... '.'
Otro Bernardo Siméns Prieto ~
Otro , Benito Caña Martín .... . •. • ... •. . ,
Otro ~ •' , Benigno Tejero Alvarez .
Otro . ..... • . ... , Oasímiro Oalanda Vill ar: . . . . •. •.. .
Otro ..•...... .. , Clemente Calder ón Cuevas .
Otro , Carlos Mantecas H ernández " .
. - Otro .. .. . • . • .. .. Donato Burdaspar Campo . .. . . • ...
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Soldado.• '••.•.•• Eusebio Martinez Calabozo ....•.•..
Otro •... .•....••. Felipe Zuríde Lasheras .
Otro .••...•.•... Fernando Espinosa Sánchez....•.•.
Otro .•..•••... " Jerónimo Conejo Garrote ...•.•... _.
Otro ..•.....•••. Honorio Inés Alonso ....•....••..•
Otro .•••.••..... Isidoro Herrero Fuentes ....•••.•..
Otro •....•••••.• Joaquín Rodríguez Peleterio •.••...
Otro José García Carba11ar ..
Otro ...••.•••... Jos é Rodríguez ....•..•.•.........
Otro .••. ; .••• ~ .. José Fernández Arg üeso.••••••••••
Otro. .. . .. • . • . • . José Esteban Paredes .•.......•.•.•
Otro. .. .. • .. . .. • José Herrera Melgar :
Otro Justo Coderal Martín .
Otro .•.•••.•••. ;· Leopoldo Pérez Díaz -•..•.
Otro.. • . . . .. • Lucio Pasto Delicia - .
Otro ..••••'.•.. " Lueas Garrochategui Solsona..•..•.
Otro. , . , . , •.. , -,. Librado López Jiménez , . . . .. i
Otro i Manuel Salgado Fernández , .• -
Primer regimi~nto de<Otro , " •. Mariano Rodr~g.uez del ToraL Cr~z '~e plata del Mérito Militar con dis-
Zapadores Minadores, Otro , ..• ,. Modesto AparICIO Vega. . . •. •. • .•. . tintívo blanco.
Otro .. , •.. : .. , .. Magín Perandones Franco.....•....
Otro .....• , i •••• Manuel Esteban Fernández .
Otro." .•• , ••• ,. Manuel Vega López , .....••..••. ;.
Otro. , . , . , ..••.. Mariano Pardo Colmenares ....• " , .
Otro ......••. , • Nioanor García Pérez.• , .• , •.•• , , •.
Otro •• , , . , , . , , .• Pedro Martinez Liñeíra. , , ...• , ••••
Otro, .•.••..•... Pedro Conde Armesto .• " .•••.•...
Otro Plácido Serna Ceballos .
Otro , •••...•. Pedro Constanzo Díaz ...••...•.•.•
Otro , , .•..•. , Pedro Hernández Franco .
Otro ..• , •.•...•. Primitivo Ariste Palacios ".,
Otro .•.••. ,.:•.. Pablo Gutiérrez Alonso .. , .
Otro.. . .. .. .. . .. Ramón Alvarez Núñez .
Otro." .•'••••. " Restituto Echevarria Rodríguez.. " .
Otro, ...•••.. , •. Rafael Prieto Ruano.....•. "., ••••
Otro, . , . .. ,.... Robustiano Villalba Miguel. •.••••.
Otro , Salvador Vega Pérez .
Otro .. , , .• , . , • ,. Santiago Alvarez Negrillo ..•..••. , .¡Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con. ..'. distintivo blanco, pensionada con ellOComandante.• , •. D. Oípriano VICente Zublarraín.,... por 100 del sueldo de su empleo hasta
su ascenso alínmediato.
Otro .•.. , •• , .... » Julián Fernández Ortiz •. , .... .• ILa misma cruz sin pensión.¡Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con' . , distintivo blanco, pensionada con ellOCapitán••• ~ •• .- .. »Franclsco Colín Alonso......... por 100 del sueldo de su empleo hasta
• su ascenso á general ó retiro.
Otro ..•.•..• , •. , » Manuel González Deprit.. ')L' "ó
Otro ..•• , •. ,',.. »Mauricio Valcarce Bánohea., •... j a misma cruz SIn pensl n.
- ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente., }) Felipe Prieto Lapuente,.A...... distintivo blanco, pensionada con ellO
Otro .. " •". . . .. }) Rogelio Alonso Martínez . . . . . . . . por 100' del sueldo de su empleo hasta
su ascenso al inmediato.
Otro............ }) Hipólito Humada Alonso ,., •... ~
Otro. . • • • . . . . . •• »Angel Berrocal Gutiérrez., La misma cruz sin pensión.
Segundo teniente. » Manrique Hidalgo Martín ..•...•
Guardia Civil......... -; . {cr~z ~e plata del Méri~o :Militar c~n dia-
Sargento ..... , .. Ruperto Ortega -Campos ....•..•.. , tíntivo blanco, pensionada con 7 50 pe-
. . setas, vitalicia,
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Cabo, ...• " ••.. Luis Dorado Vilela .••..•.• ;.,..... tintivo blanco, pensionado. con 7'50 pe-
setas, no vitalicia.
Guardia 1.0 •• , •• Julián Herrera Alvarez. , .••..•...• (
Otro •..••• ,' • '" Robustíano Rodríguez López •.••... L _. . d' t' t" • d
Otro 2.° •• ' .•• , •. Santiago Calvo Calvo.. • • . • • •• ~.,. a nlls~a cruz y la m.lv<?,. penSIona a
Otro •• , •.•.•.••• José Moreno Espinosa •• : •. "...... con 2 50 pesetas, no vitaliciá,
Otro .. , Antolín Peña González., , .
Otro •. , ••....•.. Vicente Serra P érez.•...••. .- .. ,... .
Otro., ••. , •• ,." Tomás Rodríguez P érea., , ..•....•.
Otro., Justo Serna Solas .........• , , .. C d l t d 1 Mé íto M'lit dís
Ot S S d ~ 1 M t ruz e p a a e 1'1 1 ar con 1-ro ..•... ,..... usano an OViU aes re,.,., •.• ,. t' ti .bl . d 7'50 e
Otro ....•. ..•.. .', Juan Ortega Camper .•. ': ... , •. ,... lllta VO 't a11?-c.o; pensiona a con p •
Otro-.•••. -, Pedro Cañizo Cañizo ..•... " •. ,... se s, VI a lCla.
Otro Manuel Merino Barrívoros .• , ...•..
© Ministerio de DefePt.;..c.··,,··.····· Dipriano Cansasa Calvo... , ~., ..••.
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l. , ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guardia 1.0.• • . . Bern!1rdo Pere~ Vega .... •..••. •.• ' . tintl.·vo bla nco , pensionada con 7'50 pe.
Otro . .•.. " ... .. Santiago Martín López.. • ..••• .• • . . setas;vitalicia .
Sargento .••..... Benito Carnicero Daniel ... •...••••
Otro ..••...••• " Alejandro Vegas Galindo..•..•••.• .
Cabo Juan López Prieto ..
Otro ..•• '•.•..... Nicano r Bella Maroi lla..•..•. . .. •.•
Otro Domingo Villar Sánchez ..
Otro.... •..••... Fernando Barcia Escudero •..•.••..
Otro . ...• ·•..•... Pedro Cam eiro Gare ía .
Otro Graciliano Sánchez Tario .
Otro •••.....••.• Baldomero Mayoral Peña ..•.•.•••.
Otro • • •••.•••••• Augusto Martínez Soto .
Corneta ..•.•.••. Restituto de Juana Puertas •...••..
Otro. . .. .. .. • • . . José Martín y Mar t ín .
Otro. • • • • . . . • • •• Francisco Armas González..•.•..•.
Guardia 1.0 Vicente Solís Vallina .
Otro . • . . . . • . . . •. Estanislao Sánchez Martínez .
Otro ••.•.•...... F ran cisco López Gómez...••.••••. .
Otro F rancisco Gil Betegón .
Otro •. ~ . • • .. ••.. Eusebio Gato Berezo .•.• .........•
tr o . . ..•....... Eustaquio Salazar Manuel. .
Otro. • • . • • . . • . •. Fe rnando Sáez de la Fuente .•• • •...
Otro . • . ... • . • • • . Nicomedes Cantero Calonge .
Otro .. . ••• •••... Enrique Fern ández Prado.. . • . • . . •'
Guardia 2.° • • . . . Mi guel Abad Herrero ....••.... •...
Otro . . • . • • .• • • • . Félix Mediavilla Guerra .•.••.••••.
Otro.•.••...•..• Pedro Guerra Torre .••••..••.•.•.•
Otro ..•. •.•.••.. Cayo Mazuelas Lendino.. .••••••.. •
Otro .••.... •.• •. F elipe P érez Ruiz......••......• .•
Otro . •.•• . ••• ~ .• J uan Manuel Santoya· ..
Otro....•.•.••• , Francisco Palanca Bravo ..•.. ...• .
Otro '" •. ... , F rancisco Diez González .
Otro . ..•• ~ .•.... Lu cio Lozano Laga rtos .. , .
Otro .... ••..... • Perfecto Palacios de los Moros, ••••.
Otro . ' " .••.•... Antonio Cendeiro Iglesias••••.••..
Otro • • . . . . • • • . . . Amalio Valdaliso Rodríguez .
Guardia Civil •• • • • • . • . Otro.. •....•.... Balbino Montes Victores..•..••.•.•
Otro .. •.••..•.•. Laureano Brezosa Obr egón ..•.....• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Lóp ez Blanco................ tintivo blanco. .
Otro'••••..•••••., Ag~stín G?,mez Iglesia.s.....••.•...
Otro. • • • . . • . . . .. J esus Grrti érrez ,valleJo ...•.•.••..
Otro.• .. . . . . . .. . Modesto Antolín Rebolleda .
Otro . .. •....•. , . Teresiano Huidobro Rodríguez ..••.1
Otro Juan Melero Soláchez 1
Otro. • . . . • • . • . •. F elioiano P érez Gonzá lez... .•.. • .. •
Otro Alvaro del Campo Olmo ~ .
Otro Jo sé Lueas Sánchez .
Otro.. •. , ..... •. Miguel Gutiérrez Pesquera '" •.
Otro . . • . .. . . . . . . Juan H errero Prado...• ...•...... .
Otro .•.. .• ••.•.• Guillermo Mancebo Mancebo.....•..
Otro Pedro Cabrada Alva r .
Otro Pascual Mier Barreda .
Otro .••. • •• .•..• Tomás Pesquera H errero ......•...
Otro . • •....••.• , Alejo Alama Fernán dez.•••••...• .
Otro Fortunato de Juana P uertas ......•
Otro .•••. •..... , Fortunato Pérez Diaz .
Otro .• •..• • •• • • • Mateo López Rodríguez . ... •. •... ..
Otro. • • • . . . . • . .• Estanislao Pérez Salazar •...... ....
Otro .•......•••• Anastasia Sangrador Hernando.•..•
Otro ...•.....•. , Deogracias Macho Gallego ....••••.
Otro.•.......... Casimiro Cubillo Serrano...••....•
Otro . •.•....•••. Matías González Calvo .
Otro • • . • • . • . . • . . Augurio González González ....•••••
Otro. • • • . • • . • • •. Clemente Fraile Ortega .••......•••
Otro ..•..••.•.•• Nicomedes Bustamante López••.•••
Otro. • • . • • • . . . .. Dionisío L ópez Martinez ... •.••••.• 'I¡
Otro José Méndez Magadán .
Otro . . . . . . . . . . •. Eugenio Arnaiz Pue nte .•.•....••..
Otro .. .....•. ... Marcelino Vielva Serrano.••.. ••...
Otro. •...•...... Esteban Manchado Ovejero .
Otro .. .•.. .. . . . ' Ceferino Rábago Martinez. • . •. , ..•.
Otro•• " ...•. , . . Julio Corlés Ansorena • . . . • . . • • • • . ;
Otro • • ••.•.• • : .. Urbano Castillo Sánchez .•..••...•.
© Ministerio de 'D :<;n :' . ..••.... ., Alejandro Triana Sanfuroa-d a ..•.••
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Carabinero, inf.ll.. Tomás Amo Niño .•.. ... .. ... " . ..
, Otro . , , ,. Manuel Gonz ález' San Miguel. , . •• ..
Otro .. , . , ..• .•. . F rancisco Aranzo Heruando. .. _. .. .
Otro .. .....••. • . Dioni sio Saude Gazapo .. . ...••....
Otro •.. . . . . . . . '" Domingo Otero Incógnito . . . , •.... .
Otro , . . . . .. Antonio Rey Expósito ...• . .. .• . .. •
Otro ' E loy Oumbrados S ánehez .
Otro Juan Castillo Espada .
Otro Florencia Vicente Sánchez . .. •.• • ..
Otro. . . . . . . . . . . . Bernardo H errera Castillo . . , ,
Otro . • . " José Alvarez Rodríguez.• , ,'
Otro Juan Abad Oliveros .•. . ..... . ... ..
Otro.. , ..•. , Ramón F ragueiro Lavandeíra ..• .. .
Otro " Manuel Pérez H errero , .
Otro . • •....... " José Martínez Infiesta .
Otro , . J osé Castro Germil , " .
Otro . , , ...•..... Millán Lázaro. Portillo , .
Otro ..... , , .. •. , Antolin Pímentel Chapela . . , , ,'.
Otro . . . • . . . • . . . . J esús Kevado Ootauo .
Otro F elisindo Cerradelo Rodríguez , ..
Otro. , . , , . . Angel Garcia Valle .
Otro . ....•. , . • .. Cándido Alonso Bargueño ,., .
Otr o . . ...•... ... Lu cio Garcia Cano .
Otro Máximo Calvo Rivera ' .
Otro Juan G ómez F ern áudez .
Otro Buerñrventuru G ómez Rey .
Otro " . . • LUC118 Pa scual Hurtado .
Otro . . . . . . . . . . . . Paulina DieZ Cano . . ti .
Otro .. ... ... . •. . Domingo Gall ego Rodríguez. ~ , .
Otro , , " Domingo Herrero Barnal ., .
Otro Ra m ón Gago Mira .
Otro . . • . . . . . . . . . Cesáreo Ortega Salomón .
Otro Agustín Ugidos Vidal .
Otro . • .. . . .. . '" Jos é .Lorenzo González.. ... . . . . . .•.
Otro Frutos Luis Díez ' .
Otro ...• . " Celestino Rodrí guez Mata ' "
O tro • . . . . . . . . . . , Francisco Pruneda Pereda . ... . • .. ·/C d ] t d l Mé ít
Carabineros , Otro .......• •.. , Juan Rodríguez Rivera ( r~z .e Pba
l
a e men o Militar Con di s-
Otro ....... . • , , . Bernardo C~lll1año F em ández. . . . . . . tí ntivo an ca.
Otro .. , Anastasia Espino Casas. , .
Otro . •. •...... " Benjamín Hern ández Corral. .
Otro .• .. . . , Vicente Mansilla Dominguez .
Otro . • . . •.• .. . .. Tiburcio Pastor Berguizas 1
Otro . . , F ernando Díez Muñoz.. .. ..... •• ..
Otto. . . . . . . . . . .. Segundo Garcí a de la Riva .
Otro. . . . . . . . . . • . Manu el Jim énez Cortés . . . . . . ... • •.
Otro . . . .. • . . .. . . Gregario Mang as Casado.. . . . . " . .
Otro. . . . . . . . . . .. Crisanto-Fraile Cerezo .. ...•.......
Otro ...... •.. ... Fermí n Rodríguez Almendáriz ... ..
Otro Francisco Méndez Sánchee..... • ••.
Otro. . . . . . . . . . .. Camilo Manso Borja , .
Otro , Jo sé Pereira Estévez " .
Otro Bernabé Gonza lo San tiago .
Otro J ulián Guerra Delgado , .
Otro. . . . . . . . . • . . Francisco Fern ández Gonzá lez .
Otro Pedro Compañy Gisbert .
Otro José de Castro Paz .
Otro Bernardo Calvo Cortés ; .
Otro .... ..•......Nicolas Tolentino Iglesias , .
Otro .. , , Antonio Prieto Bolaños .
Otro.•.. . • .... . , Julián Gaberón Pérez .
Otro Manuel Martines Velasco .
Otro . . . . . . . . . . .. Manuel Alvarez Ramos .
Otro . . . . . . • . . . . . Isaac Rodríguez Gar éía . ......... • .
Otro . . . . • . • . . . .. J osé Martínez Rodríguez'.• . .• . . . . ..
Otro .. . . . . . . . • . . Valentí a de Prado Mar tín. . • . . . . .. .
Otro . .. . . . . .• . . . Jo sé Gonz ález Proenza . . . "
Otro .. .••.... •. . Manuel Mejuto Ríos .... •. ..•..• . , '
Otro " , ...••... . Prudencia Diez Escudero .
Otro ,. Rafael Botillas Laviña .
Otro.. . . . • . . • . . . Joaquín Fernández Gare ía, ... .• .•.
Otro.. ••... . .... Pascual Díaz Valdés.. . ... .. • . . . , •.
Otro ., ..... •. .. . Francisco Guti érrez Rinsón ..•.. • , '
Otro ..•...•.•••. Jo sé FernándezCarreño• . ; • • • • • .• .
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Otro ..•••.•••...
Otro., .•........
Sanidad Militar .••.•.. Otro .... , ..•....
Otro., •.•.......
Carabinero, inf.a. MiguelSadornil Garcia .
Otro .••.•.•..•.. Eleuterio Puente Ranero " .
Otro .•••••..••.. Mauricio Santo Domingo Miguel, .
Otro ....•.•.••.. Bonifacio Montoya Ruiz..•...••....
Otro .•••.•••.... Domingo Santiago Lobato..•...•..•
Otro •....•...•.• Agustin Alfonso' Sánchez '" " .
Otro Bernardo Inés Martín .
Otro -.. Hígínio Martines Gelado ..
Otro .•.••••••••. Juan Arribas Jiménez .....•••••.••
Otro ..••. ; • • • . .. Carlos Martin Fernández...••••••.•
Otro,', .••••••... Gabriel Fraile Calvo .
Otro ..•. ~ José Cabanas Alonso s •••••••••••
Otro •..•.••..... Anacleto Moral Carretero..•••......
. . Otro •..••....••. Pedro ~UñO.z Gonzá~ez.....••.•• s ••• Cruz de plata del Mérito Militar eondis-
Carabineros•.••••••••. Otro. s s ••••••• s s Eugenio Corbalán Jlillenez......... tintivo blanco.
Otro ••.••..•..•. AntOnIO Vázquez Fernández..•...•.
Otro ••.•.... : . •. Francisco Benito Sanz .
Otro ..••..... , .. Vicente Sánchez Trincado ~
Otro de Mal'.•. " Francisco Garcia Forguera ..••••••.
Otro s ••••••••• " Vicente Serrat Gil. •..••.••.•.•....
Otro ...•...•.... Hipólito García Manchado•••...•••
Otro ..•.•...•... Ramón Laíuente Aman .
Otro •.••••••.••. Juan Neira Estévez...••.•..••...•.
Otro ...•••••.... Bautista Zaragoza Martínez....•. ~ .•
Otro •••••••.•••. Francisco Enrique Villa .••..•.. '"
Otro •••• : • • . . . •. Francisco Ferruz Pérez ••••..•••.•.
Otro ••..••.••.•• Julián Raquel' Martinez .....• , . " .
Otro •.•• : .••.... Ramón Alonso-Villar ......••...•.•
[Otro.••••..•.••. Antonio Vázquez Fernández..•. ; •.•
¡c omi_ariO de 2.a. D. Manuel Gómez de Rozas ...•.•.. ¡Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar condistintivo blanco. .Administraci6n Militar. Ofie~a~ segun~o.. »~~@jandro B?rnal y Santamaria \Cru~ ~e ~.a.clase del Mérito ~i1itar con
- AUXIlIar de 1. » '\ icente Aguilnr ,( distintivo blanco.
Conserje. • • . • • •. Fermín Cantero .•......•....•.•.. \Cruz de plata del Mérito Militar con dís
1
- tíntívo blanco.¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar conIMédico mayor••. D. José ~F~rnández Rodríguez. • . . . . distintivo blanco, pensionada con ellOOtro........ »RemlglO Lemus , .. ,... por 100 del sueldo de su empleo hasta
su ascenso al inmediato. ",¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con. . . . distintivo blanco, pensionada con ellOOtro 1.0. . • • . . . .. »HlgllllO Peláez QUIntana, , . • . • . . por 100 del sueldo de su empleo hasta
su ascenso á general Ó r~~ito. .'-
» Sisebuto Gonzáles Cosío .•••.•.. ~o :' d 1 a 1 d' 1 M"·to M'lit
» Damíán Fariñas 'rabares........ ru~.e t: o ase e e:1 1 al' con
» Antonio Bernal Descalzo. . . . . . . . distintivo blanco, pensionada con el1Q
)} Nícanor Cilla Araus ... '" . . .• . . por 100 del s;J-eldo ~e su empleo hasta.
C B Q .:1-. su ascenso al inmediato,Otro. . •• . ..••. .. » ayetano enza neveuu .
)
c ruz dé pls-ta del Mérito Militar con dís
Cabo..••••...... Luis Pérez' López ~ .....•. , . • . . . . •. tintivo blanco, pensionada con 7'50 pe
setas, vitalicia.
_ Otro•.•.•...•. ,. Angel Balmaseda Gómez ) -
Sanitario de 2.a•. Constantino Páramo Guinea ..••..• >Crl;Z ~e plata del Mérito Militar con dís
Otro ...•...•• , .. Pedro Pérez ~errer~ \ tíntivo blanco.
Otro •.. '" Joaquín Velarde Dw.z .¡Cruz ae 1.a clase del Mérito Militar con, d . . .. . .. distintivo blanco, pensionada COll ellOClero Castrense Capellán segun o D. Emílío Fernandez Mendez....... por 100 del sueldo de su em leo hasta
. l í di P
. su ascenso a mme lato.
I
Madrid 30 de octubre de 1895.
_...
AZOÁRRAGA
REEMPLAZO
7/" S1ilCCXON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1065,
que V.E. dirigió á este Ministerio en 4 de septiembre pró-
ximo pasado, dando cuenta de haber cesado en elcargode
ayudante de campo del general de brigada D. Federico Alon-
© Ministerio de Defensa
so Gaseo, el capitán del arma de Caballería D. Jenaro Landi-
nes Blanco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, de
reemplazo en la primera región, con residencia en esa isla,
de la-cual sítuaoión procedía al ser nombrado para ejercer
el destino en que cesa. ,_ .
De real orden lo digo ,1\ V:.E. pttra SU conoci~ento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '
31 de octubre de 1895.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoree Comandantes en Jefe del primer Cuerpo de ejército, '
Inspector de la Caja general de IDtramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
RE~lDENCIA
SUBSE CRE'l"ARfA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. a este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
ral de división Don Fermín Jándenes y Alvarez, para que
fije su residencia en Ondárroa (Vizcaya), en situación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Coman dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de ·pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Alberto de Borbón y de Castellví, marqués de
Santa Elena, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido autorizarle
para que fije su residencia en esta corte, en situación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del prímerüuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
4-.& S:mCCION
Excmo. Sr.: Accediendo a)o solicitado por el archivero
tercero del Cuerpo A~liar de Oficinas Militares D. Florencio
Villarreal y Nieto, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo erRey (q. D.' g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para esta corte, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber -provisional de 375 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid gl de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
© .' GHktl:t¿'c·;· (1:- ::.. a ~( r; ''l ;: {1~:r.-ra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Alcalde
constitucional de la ciudad de Reus, fecha 30 de septiembre
próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por el
Ayuntamiento que preside, concediendo 50 céntimos de pe·
seta diarios, en concepto de soeorro á las familias de los re-
servistas destinados actualmente en el ejército de operacio-
nes de la isla de Cuba , ofreciéndose además á cuantos
sacrificios sean necesarios 'para coadyuvar á la obra de la
pacificación de aquel territorio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se manifieste á dicha corporación, la complacencia con
que se ha enterado de proceder tan patriótico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
trasladando otra del Presidente de la Diputación provincial
de Ciudad Real, en la que se participa el acuerdo de dicha
corporación concediendo 25 céntimos de peseta diarios en
concepto de socorro á cada una de las' familias de los reser-
vistas de la provincia destinados al ejército de operaciones
de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se maní-
fieste á V'-E., para conocimiento de aquella corporación, el
agrado con que se ha enterado de tan patriótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre
de 1895.
Azc~.\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
SORTEOS PARA ULTRAMAR
5.a SEOOION
Circula,", EX-<Jlllo. Sr .: Para proceder á la designación
de dos coroneles <tel CUl>rpo de Ingenieros que han de ser
destinados al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regeute del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el día 9 del corriente álas dos de la tarde, se ve-
rifique en la 5.a Sección de este Ministerio, el icorrespon-
diente sorteo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
. 1.o de julio último (C. L. núm. 195). Entrarán en suerte los
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coroneles comprendidos en los cinco últimos sextos de la es-
cala según esté constituida el día anterior al del sorteo, y que
tal como lo est á.en el de hoy comprendería la parte sortea-
ble desde D. Licer López de la Torre Ayllón y Villerías hasta
Don Antonio Ripoll y Palou , ambos inclusive.
Los jefes de los cuerpos y demás autoridades de quienes
dependan los que hayan de ser sorteados, manifestarán tele-
gráficamente á la 5.a Sección de este Ministerio, en el térmi-
no de cinco días, a contar desde esta fecha, las recl~macio­
nes de los interesados que aleguen alguna exención" así
como los nombres y circunstancias de los que puedan hallar-
se com prendidos en algunos de los casos de exclusiónque
marcan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 dénoviembre de 1895.
AZ'cÁRRAGA
Señor.....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. ¡ Secoiones de este :Ministerio
. ''1 de las Direociones ~enerales
LICE NCIAS
9.a SECCION
En vista. de lo solicitado por el alumno de esa academia
Don Ignacio López Pita, y del certifi cado médico que aoom-
© Ministerio de Defensa
paña, he. tenido por conveniente ooncederle idos meses de
licencia, por enfermo, para el Ferrol.
Dios gua rde á V. S. muchos años. Madrid 31 de octu-
bre de 1895.
El Jcfe de la. Sección ,
Adolfo Oarrasco
Señor Coronel Director de la Academia de Infantería.
Exomos. Señores Comandantes en Jefe del primero y sépti -
mo Cuerpos de ej ércíto,: .
Accediendo á lo solicitado por el alumno de esa acade-
mia D. Pedro Bermejo Sánchez, he tenido por conveniente
disponer que el mes de licencia que, por eníermo, se le eon-
cedió en 14 de agosto último (D. O. núm. 179), para La Ma-
ta (Toledo), 'pueda disfrutarlo en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de ootu-
bre de 1895.
El J efe de la.Sección;
Ado lfo Uarrasco
Señor Coronel Director dela Academia de Infantería. '
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo :de
ejército.
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